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jjfims comen ía r i os . 
M e l i f i c a c i ó n d e e r r o r e s . 
6j bflce unos {iño.s, no .niüclios, nos iuil.icra.n dicho que pe r iód i cos 
i ¿jyjenciosos coiuo iv> untiguos del «ti-nst», especialmente el « I l e r ah 
£y «Él Liberal '. I ial ' ían de reproducir un docuiuento suscripto por el 
Lscopado Esi»añol, l iu l . i é ran ips c r e ído invenc ión de un loco semejante 
Entregados a una, obra disolvente do c a m p a ñ a s sectarias, sin per-
Mo ús aceptar los b á l a g o s de ios minis t ros de la i z q u i e r d a ' y de l a 
íkílu!, esos periódicos Inician H v a c í o a cuanto significase^ progreso 
¿¡.¡(I (ii la opinión públ ica do las orientaciones y los consejos de los 
|fcs varones (b' la !.-:!• 
i ; - osle modo, como el «í rusí» t en ía acaparados a los lectores espa-
«fíS, diremos incjor. como los peri ' idicos del «trust) , eran leídos ^ por 
[loaypr parte de la op in ión popular, és ta no t e n í a elementos de ju ic io 
ra coínparar enlrc las d.-rtrin.-'s radicaJes por aqué l los propugnadas y 
deíendida? por los el.mentos ca tó l i co s , que eran presentadas como 
nuis reaccionarios, los m á s incultos y los •más ineptos. 
'.Pero la guerra europea produjo un estado de op in ión de ta l nalniv,-
que, fue de absoluta necesidad la c r e a c i ó n , de nuevos per iód icos , y és^-
ááiieron a la calle con aires de r e n o v a c i ó n desde su edi tor ia l basta 
sección menos importante. En el fondo, leo t í a s verdad, argumenta-
ses sólidas de sana fe ca tó l ica y de p a t r i ó t i c a s orientaciones po l í t i -
|s; en la parte informal i va, escrupulosidad, diversidad, ' i m p a r c i a l 
Ifiportaniienlo. 
Como es natura!, el públ ico p re s tó su apoyo a estas nuevas publica-
jines que le haluaban al alma y le i n m n n a ó a n al detalle y los ój-ga-
|s del sectarismo tuvieron. j)oco a j ioro. que, i r i m i t á n d o l e s , comenzan-
for acoger en sus columnas las r e s e ñ a s de los actos realizados por los 
Inicutos do la aecra. (ie enfreni;-. 
V llegamos a ios momentos actuales en que la. t r a n s f o r m a c i ó n po-
línica en cuestión no sólo llega al beclió de reproducir el hermoso 
¡íijmento del Episcopado, sino basta a comentarlo de manera enco-
mc&. 
Esta, foiiqnisla de la op in ión ca tó l ica e s p a ñ o l a loen merece ser des-
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Nosotros la n-cogvmos gusidsos y mlici tam 
Éjuiml rectificar errores moraies y j;erii>d 
¡iirurrieinlo durante muchos a ñ o s . 
coilegas que 
que babiai i 
y la tercera se la d i v i d í a n - u n par de 
nje-diaS cte di.-.!¡ido •coíor y s '.^ura-
ii i:*.1 taniil 'ién d© dist inta pro^éden-
cia. • -
Por t í in minuciosa _descripción se 
h a b r á c»-mi.•rendido que no eran ¡JO-
tenl/'i.tcs. 
Pues bien; él, y ella meditalian 
aq-UiOlla tac,1- a!,-,!ina ¡.icaiilía. l i a -
E n e! c a m p a m e n t o de V a l e n c i a . 
i n f l a m a c i ó n d e u n a l a t a 
d e g a s o l i n a p r o d u c e t r e s 
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H E L 
pila tarde era verdad •ra.menlc sa de a c e m p a ñ a n t c s , estaba junto a 
íielaiKvims y Irisiezas. I'.i sm-n- una i : ini.a. 
ciento, qi; ba r r í a d • los á r - La pareja s-.- c o m p o n í a de un n iño 
P08 Poc'!ts '"-ijar-. ya secas, pa- y mía nfua cuyas é d a d e - osc i l a - ínn 
«»mpa.fiar la lúgubi-e salmo- c u t i r los once y ca to í ce a ñ o s , ros-
«o.i {¡ue_ (.-. - j , i ímnes para siem- pectivamLMrfe. iV-tahad m u y pobre-
m i J^n"'"' !: ll¡:'""'i !,' !' a iaan- m.rnl.t v: i idos. b u ciia.rpi.étón rolo. 
J1 ,, , 0 vi(l<l el esjil.ai- d( sgarradu'. cub r í a casi bulo el cuej--
r . OTJCIUIU.UI, d •••us colores y | o d I mozaibeío . Los ]fa,n.ialones cor-
• i ' U I ( i ; 
conin le i ! ' 
¡ 
ii 
i la maiiif' 
& i .(?0 l"'eíeivii,aa las ni- inanfe. L a ca.be/.a, nmv bien repo-
había 
tos y con grande:- v tn lcna lcs . l en ía -
duelo ocu- los sujetos a la cintro a con .un óra-
la Conccncfón. I.hrda. de l i i r - inos cabeíllos, excusa-
educado, ha moni era. Los pies c u b r í a l o s un 
!-.¡ o.-aniu, rj ' icario zapato y una. al ¡ a r g a l a que, amigos 
- '•a -' i-i ;py;,;.. (|on. L\e j.uz y v c n t d a c i ó n , t e n í a n m á s liue-
U'iiit.1 iguaidí id ia.s cas qi.o un. m o n a s í e r i o . 
' ' '¡"r. la- d.e! san- La n iña era ; i o duda hermana. L a 
iricadcr. ca.ia. Ja suciedad, v la vestíTiiieiita lo 
are re-.¡a.uso: pero dec ían a c i e n leguas. Los cal.-ellos re-
'e'l'.s, d^cuJwer- cogicíos Ctl ¡ r e u / a , a-'.-eda.- las punta.s 
Ü m m t o ? n í)i.-.;: c) (:0ri vn t rapo de ci.doreis chillones, 
a m . ' l;i Hj,:..!.,_ .¡p , , sv ' i t i : su. .• •paidas. mocie^la-
bfli^i ,;"-'"'rv:"-i u v lian:-', ue. nie m ó i e r t a s j i o r un m á s modes-




amar i l lo coiMpo-
Sfiipai'adfi de la m e - n í a b f .•'.'gunda parle de su "íoilel le" 
C U A R T O ANÍVERSARÍO 
(INDUSTRIAL Q U E F U E DE E S T A PLAZA) 
Fal leció e l d ía 5 de m a r z o de 1918 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTT0S SACRAMENTOS 
V LA BEXDICIÓN APOSTÓLICA 
í . P . 
Ha. d i .-i iar;¡;r ,r io. hincados dé ro:'l '-
llas a.id'- una tumba, que por toda 
o r n a a c m : ' h a; (( ! •ntiiba. un p'a.lmo 
do yi.ñ.á e bací (on i;:i:i. ¡n.-.'i i | ic i ' ) . i 
Jiccha en rarli 'ai y clamada a f i l a , l.o 
es.lriciem,enl:e nei-OiS-ario para, avisar 
al is-'¡>uIlaiv.ro que allí duerme uno 
y (pie no so Le f u r L lia.-ia que ei 
lieiispi.' haya. cí;»!Ui,:iletainentc deslic-
.cho Sus i! : 'M:IÍ(..S. .\'O f .jos de ella y 
i f . d ina i l a i'o'.ue la tapia, hab í a una 
ciar/, blai ' . a. < • i srando cubr i r con 
f.t.i .som.'n'a una ; i:i,ull.ura. 
Los n iño- im .-ieKHj éíi ella ios ojos 
y apiovochando el religioso récogi -
mieoto di 1' s q a é r.-zaiian. SC •acer-
caron cauleb.v-í imente ' á . ella, "la to-
maron con •so-- manos "y- dc.sijiié--. da 
arram-ac la i - s . í a de .su - s e m i l i u r á . 
arrojar 'a . j r i" pnciimi la taoia^ y 
í\scari;ar \é& -iialos en' la:-fierra, 
Idncan.a la, ci Ui| W^liCa on sn Im-ai', 
conlrin-inh'indohi ex tá l i cps y satisfe-
chos d.;; í y oln a. 
Estaba vo a distancia •••onvi idcnie 
|.a;a dist . in^uu' nue por lp.s mejil las 
d.-̂  IGIS niñ¡ .s n-da, on algunas lágr?-
n-a.-'. péfó do gozo, ose u'ozo ,aue 
aun en b.-- casos nao- tristes siente, 
el ajl.mil cin nd-- s? ha ohríido' una co-
•a que .ia;:.o 'm:-' -n ' beneficio de i a 
-ama. a, 01 lien rm.'reíiios y q-ne a 
\B I ar e- can'-a -del dolor que soñt i-
mos., 
\-aodo ir 
fvMitcis y . 
en icuarvto 
vron q:ofi IP d " c.érr noa-io. 
Los vi con pi'i-'Vm'-: i.,":ia alejarse 
v las I ; ' ' T 1 i 1'1 a ', Ips dos pare-aa 
roe b n í an •r1 ño en que las raías 
a.- 'narroi tau bién í». mis ojos.. 
m auna- a : u madre,_cnie savia ^an 
('•ala dn" MI v a - í a a! am; de la 
cruz ldai:-. a d.,--?o entonces, "les \x\m 
a-c-'ir-ír.'- tc.l ;::ivpií •••1 a ri.a- io de 
míe Gil c n ' a i ' Pa' ro buV.cia i'.ado \o 
tirm'Ot» cm nía r d M - , y huid eran 
pagado 'cara fra.-.'esoi-n, ' 
m ^ A C I Á N O G M]( I A . 
NOTAS P A L A T I N A S 
Pt \ i :s I A I d s i l ! ACCION que el cabo de guardia, que lo crS 
M E L I I . I .A. 4, l i j ó tarde. Ib gente.— José Carnus. a r r o j ó distraidainento 
Ih óxima.ioonti a las do- d - la ma- una cerilla y que és ta , al caer -cercai 
di uaada d 'Jma ha ( in 1 ido an el de la. l a tá que contenía el l íquida 
• ; a 01 .. aC te aleja el bata- explosivo, p iodujo la intlaniaciOlU 
llón (.x.prdicionnrio d© Videncia, un . LOS HERIDOS 
;m-' o 11.•..'m n ' ; d: oo^nrdiiblc. taimo se ha dicho t a l íneas ante* 
A d i : ha Uqirti r y. una. fuerte rio res. b.s que acudieron a l observaj1 
Ü n-ma-bdi. o'i-'1 vando lo- soldad' s la. dnedarac ión «l'-l incendio en lai 
ps • njfl •.••¡ddcn la pnar i l i i i nai:- próxi- eliaNi !a, ¡ ludieron a.|iieciar que ha-
ma que a. a<p.éUa &?iguía una lla-ma- bía idgum-s h.-ridos. 
r i d n i n m e n - a . En eíeóto, me mentes después, fue-
Inn ; d ia í f •nentc acudieron los q m ron tondu blos al hospital. -Víctor 
Ui < •• i : • ci udicitai; •: del nezani l la Llata, y Jo -é C a n o . - E l pri-
• ' vii a | i dian Ionoa lo. observando Nin-!ro q m ' m a d u r a . » • graves y m « -
',"•10 d.-mro de una chavola a r d í a n nos graves fol segundo. . . .. 
b - M y ftné&ncs .-i ••v-. •.•.•.ndi.-ni.-s EJ cabo,. Camas,, que .con serenidad 
a l< 5 imüv idu . s alojad.••; en bi i n i ; - y a rn jo c o r r i ó en auxilio 'de' sus 
ma y qu • había , a '^um • compañei-os conq a ñ . rv..-a r r - u l t ó - con • «picnnadjura» 
lierídi . de p<-ca. impcii tancia en una mano. 
mxili.adr•-, c.aiv iii a'1 y urgente-; El soldado Ra-mún Madriano, qfiio 
n- o i . a r i id ca -o l e q u e i í a . pudo d-.M'mía en la m;-aia cha.vola, resultó 
i ••!! qué ci ns i^t ía la ex- nidagn••amento iloso.- a. - pesar --do 
pb a n y . I incehidiio subs¡í>uienle. que a su tado ardieron algunas pren-
l ' n a bada de ga -c'ina sé h a b í a iu- das d •! cqnij.o de camipaña . • 
'•¡• 'mulo, pi-em'ií 'ndo fyégo .1 i a / r i u i - Todo;? los u'.ensrlios- del • equipo • (tó 
Vi '.-i m:is i un i i l iata. l t - cm-,!-o i n d i v i d m ^ mencionados, 
y los dn» v esquí-
de (• drs los' pro 
v r - ' d o l.-'.rj suvas de vez 
lerjfí ii.aucbíi ci-qz. sa.lle-
Xa la ¡ saiíé f. p c u a n b í a la s can- fueron destruidos - totalimente• por . l a i 
' a - oi"> mc'iv.aron la in.'lamaeaui (I-., llamas. - . . . •• , • 
la ga-; Mna. Se supone, s i n - e m b a r ' í o . . . E L C O I i l l E S P O X S A L . 
n-ivai 
• o-
LA SITUACION E N I R L A N D A UNA NOTA D E F R A N G I A 
L a a n o r m a l i d a d es tá a l a E n la z o n a de s u pro tec-
t o r a d o h u b o c o m b a t e s . 
"OS^'H^08'll^os P^ÍIÍ^OF, nietos, hermanos, hermatoa pelíticos, sobri-
" lmos y demá 3 parientes 
RUEGAN a sus amis t ídes lo dediquen un piadoso 
, Acuerdo en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso de bu alma, se celebratán maña 
. «a, lunef, a las D I E Z Y MEDIA de la mañana, en la igle-
sia de San Román de la Llaniüa, favores por los que les 
. quedarán reconocido?. 
. . . ^ Santander, 5 de marzo de 19;2. 
' ^ '^aciaa 'eVir*" Sr" ob,'sPo de esta diócesis se ha dignado conceder 
A ' f 0 ^ » acostumbrada. 
En í r s f l a de c redenc ia l es 
D í d d d X ' . — T r e s ii idix idm.s ataca--. .PARIS.—Kn el min is te r io de Id} 
rorí .ai i ' an ca l i - a un fmu iomirfu «'h'erra Í lia facilitado u n a n O t a q u e 
•d.d Ciuapi . die Prisiones, r o b á n d o l e 011 l l ¡ | , , ' : 1 
... r. ,. ,, Al'giuíícp p '-r iódiéos as^ai i ian q u é 
eua! ..-ida libras eslcrlinas que I k v a - , ' 
una cidunma frances-a que pract ica-
•9 ' ll,,¡|na. i)a un rr : onccimienln en Tazza cayo 
En aqm.l nn-m- uto b'a-alKi. por el entera en poder del enemigo, des* 
l u g a r del suceso un jefe de sección l"',(''s <'" : i f r i r 'hnip-ortanteisj iajas: 
, M (:ii(1¡,0 i v . ^ . p , , . ,.| enâ J q n i - s" ,r; | ,M ,k' "na• c^-íú-amiiiíá; ocu^ 
intervenir cu el s.tieesi>. • -
LÓS a'1 aci-.dor. s hici ron fuc.m ! 
bre él. ma . iá iabde . 
riada al X i v l c d,e Ta/.z.a. en la cuai 
tuvina s dos <di:-iab-s y das sargentos 
mm rti 13 y un (.licial berido. . 
,,'fío hay. nadivo para creer, que l a ^ 
u-ia 
L A C I F R A t m I " A s t í s e r i i ^ c i é N 
^ÍA.IMíHr, b—La siiscripcií'in abier-
ta por la Rfiína doña . Victoi ia alcan-
za, ya la cifra de 0. I/.VPÍO pcselas. . 
XCKVO Hl-PMKSKXTA.XTE • 
Kn la ibícin se lia verificado hoy l i l 
eeremimia de entregar sus cíedencj 'a-
les al Ib-v id nuevo ministrV) de ph i -
3e en Es j i aña . 
Acoiiipafiabii.n al Rey el min is t ro 
íle Estado y el personal palat inop 
InfM vino inuadia tana nte ¡a -fm-r- haja-s. fm-raii inás nuna ritó-as. 
.za. paiblica. d e l e n i e n í o . . ! 
a - .-' i s, menos a I IJIO que coasi-
' giri'i) hu i r . ' ' - • 
. S D P I ' M M i S I Ñ G l g s í p i ) ! ' ' ! l ' X i i ) ' ) - : 
h r r d J X . — . ] , • • ; S i - . P r v a - i un - f r i l l , -
aetsá Imn di : '-!iidQ£á'"a' 
•gla-f^ en Tx | ierary. 
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S i n d i c a t o de l a I n m a c u l a -
da de c o s t u r e r a s . 
Ib .y . domiiign. a las seis y medid! 
i n ' de la. larde, c e n MI d i m i c i l i o S u e i a l , 
j laza di las Kscu. ¡as. mimero 3, tei> 
Después ' • ' dé d c ^ i t a r l o i s b .- - i - .m- ie r , í - b ' ' >,,,-,;""!' «"> precioso e i n -
l . r; - . iníe iai:gi-ama de. pelirula.s el-» 
'b i jermi a D-.nhiin. donde filaron h f nemalograliiai ^ e n (discquio a las jó l 
nk-diatainenlc l ibciladoí?. ; yenes asociadas a este CentrQi 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e d i c e 
E L I N S T I T r T J DE l i ^ E D L C A C O N 
MADüi!/-, 4.—El ciecréto dói nilnic-
tor io deil T i abajo. croandoi ol i i i p t i t u -
to do R e e d u c a c i ó n , dispone ijne ¡en-
ya pér idonal idad j u r i ü x c a y capaci-
dad parrf, contratar bienes. 
Est í iblcce un sea vic io o r topéd ico 
y i i i i i i consulta, p ú b l i c a í f ra tu í t a . 
NOTICIAS 0FIC1AI.ES 
En eíl niiriüstei'ioi de la. GobernaGíón 
se bam recibido ios siguieriitos tele-
grain. ~ : 
Oviedo.—'La liuedga do mineros dól 
Musel está, a punto de resolver! i . 
Valladulii¡ .~So ba resuelto la huel-
ga do electricistas. 
Pfcñarmva. .—La bu oiga con l iu i i a ou 
.igual estado. 
K.N LA PRESinENCIA 
ÉJ sfubseciTétajrio de la l'i'fcSKlGiici-a 
rreibie esta m a ñ a i i í i a ios ¡.•oriodis-
1;is y les di jo que a las ouatro > me-
dia se r e u n í a n los unnistroa ¿n Coñ-
sojo. 
Agrogó qno <l señor Maur^ l iabía 
ectado m Palficio doispaíciliandü con 
el Rey. 
L A CIERVA. E N l 'AEAí l o 
Taitoibién estuvo en [A lac io esta 
níi'.iñana eJ min i s t ro de la Guerra, y 
dijo a !(.- piííriodistn,s qrdio hab í a ido 
a áj&spedimse de la Rei.na doria Vic to ' 
j'iíi antfis de sailir para Sovilla. 
La, Reina, lo hizo varios encargos 
para las dan mis de la Cruz Roja de 
ía eapiitail de A n d a l u c í a , entre ellos, 
uno 'I un i l : ontivo, recibido <ie Cu-
ba, para lais famil ias de los muertos 
n ; c a i n p a ñ a . 
Ágreigó que nm había , dospa -hado 
con Gil Roy. 
Loa periodistias le r^eguntiaron si 
h a b í a coraonzado el bombaí 'doo dfi 
AMnroernais. y ol m in i s t ro c o n t e s t ó : 
— Y o no sé nada* 
—Los pe r iód i cos—añad ió un repor-
tero—dicen encuentra nslod obs-
táoulos para 'reai l izar su labor. 
— Y o soy bombre—con te s tó ol señor 
L a Cierva—que, aunque viejo, apos-
tumbro a veneer todas las dificulta-
des que se me presentan. 
E L CONSEJO 
E n Ja Prosidencia so reunieron los 
ministros en Consejo a las cuatro y 
niíedia. 
H a b í a muchos periodistas, pues el 
Ldnsejo h ab í a despertado g i a n ex-
ITéetación. 
Cuando llegó el minis t ro de -Mari-
n a se vió rodeado de re porteros, 
Quienes le preguntaron acerca, de l a 
expectación q ú o h a b í a despertado el 
Consejo, a lo que rep l i có el m a r q u é s 
de Cortina que a qué era. debida 
aquella pregunta, 
—Pues porque es usted, liberal—le 
eon tostaron. 
— ; , Y q u é tiene esto ouo ver?—con-
ífestó el ministro—. EJ C6ns&,io sé dé-
a l e a r á al estudio de la« eup.s,tionos"'dc 
Haicienda; no sean ustedes ansiosos, 
que y a v e r á n cómo on la nota, oficio-
.sa so dice ouo han sido aurobadcis ex-
podi-cnli-s dio Oanorra y Mar ina . 
M( ni •.•ritos despuiés I W ó " el señor 
L a Cierva, y los periodistas le pre-
guntaron si estaba seguro que i r ía a 
Sevilla. 
—ijHonnibre, s í ! —cor-'-.-iló—•. Estoy 
SOgUil-O. 
.—Lpues y a sabe usted cpio el que va 
a Sevilla,... 
—Pierdo la. s i l l a—te rminó el ni '"i,s-
tro—. Y o estoy di- nu :-to a n j a l á r -
se.l.i al míe la quiera. 
Cuando llejTó ol •ministr-o de Craeia 
V Justicia lo a ludieran t a m b i é n los 
periodistas a lo de ser l ibera l , , con-
testando el s e ñ o r Francos R o d r í g u e z 
a r a n t í a s s o i s í f í a c i o i a l e s . 
que era min i s t ro y que s a l d r í a del 
Consejo t a n l ibera l como al entrar. 
El presidonle, se m o s t r ó é x i r a ñ a d o 
de l a expec t ac ión que h a b í a desper-
•LÍMIO el L o a s í j o , y iMOguntó a ios- pe-
r io ' l i s tas si era debido al debate de 
•ayer. 
—Sí, señor—le con testaron. 
—Pues Yio hay mot ivo para ello— 
ivplieó ol s eño r Man ¡•a. 
A las nueve termiinó ni Consejo. 
Antes de leí minar sa l ió el s eño r 
La Ci i va para i r a Sevilla. 
L a ne ta oñe icea dice : 
••El Consejo d e s p a r t i ó y e x a m i n ó 
diferentes expedientes de diversos 
nrinir-terios y a p r o b ó les proyectos do 
ley que. H .nuirtes leerá, el min is t ro 
do Haciii nibi ' i i cil I ' . ' i i l .onenlo.» 
A M P L I A C I O N 
Los m i i d - i i v < han quitado ú n p o r -
l; i l iei ; i al O • -• ¡O '•••t'briido. 
En ol Con&ejo so aprobaron expe-
dletites para la. adqni-ici .v.i de mate-
r ie l de Cuoria v M a i i m i . 
DICE LA CH'.nVA 
A las s'eie y tn idia s a l l ó ' d d 'Con-
sejo él minis t ro de la Cuerra. 
A,l s a l i r los d i jo a,. \r<. p Mdodislas: 
—Me voy a Sevilla. Creo .que con 
esto ya tienen ustodcs l a nota del 
Consejo. 
E L QUE I l A M R R E TIENE' . . . 
E l comienitario poilíífcó del d í a se 
ha, h.oeho sobro ol debato, de ayer; 
Como, consecuencia, do este debate 
se h a b í a n bocilio maiclios vat ic inios 
sobre el Consejo de hoy, h a b i é n d o s e 
llegado hasta creer en l a crisis. 
HALLAN" L d S I 'I ' .OIK IMIU'.KS 
I n t c i i-cgado el .cc-ndie ds Romano-
nes por los jiea-iodislas acerca, de l a 
s i t u a c i ó n pcililica, dijo que él no es-
tadía di.-pnesln a crear dilicultades al 
(leli ierno, pruieis • las liberales no pue-
den acepítar. l a respoinsabilidad de 
una ciisis . 
Ref i r i éndose tamibién el s eño r Le-
r roux a l . i s i t uac ión ]>o,lí1iea, dijo que 
él h a b l ó ayer en el Congreso ú n i c a -
mento para, l lenar un Inieco que ha-
b í a n dejado los socialislas. 
Agregó que si ahora no , l iay crisis 
no' suicod.er,á nunca. 
E log ió el discurso del conde de Ro-
m a n ó n o s , del que dijo que se ha ca-
lado ol m o r r i ó n famo-o. y t e r m i n ó 
diciendo que el s e ñ o r Villanueya. ha-
bía ido m á s lejos de l o que d e b í a en 
Gil d éba l e y que el s e ñ o r Maura h a b í a 
avanzado tamiblén bastante. 
CON LAS MISMAS M I R A S 
Se decía, ayer que los diputados de 
las izquierdas debieron presentar 
u n a p r o p o s i c i ó n pidiendo que la Cá-
m a r a se most rara dlsconformia con 
toe puntos de v i s ta d d Gobierno. 
E-do hubiera provi.eado una vota-
ción, ein l a que hubieran tenido que 
lonrar parte todas las izquierdas y 
con ollas Jos llbe-ratrs. con lo que ss 
hubiera puesto en grave aprieto al 
Gi bh i ne. _ ' _ 
; .'A COXSCLTAR 
Lpjs mini;r-,lros. de ('.recia, y Justicia 
y .Marina eanferenciaimi hoy con sus? 
re - . ¡ec í ives jefes poli t ice- . 
Y a antes d • estas 1 ccí. iferencias se 
<l. cía que no o c u r r i r í a n i n g ú n suce-
so pol í t ico de t ran i seeñdenc ia . 
E L COHIÍEO Y E l . C í ; \ T R A R A M a ) 
Ü n á c o m i s i ó n ' del Cuerpo de Co 
v r s m ha visitado al dir. ior general 
de ConMiniea.'ii i íes, rara, pjoiestar 
diél proyecto dial mini í i t ro ¿fie Hacien-
da, reiat ivo a l contrabando, 
DICE E L P R E S I D E N T E 
Los pfffiodistas se entrevistaron 
coíi el pee-1 denle del Consejo do m i -
nistros, i n t e r r o g á n d o l a acerca do los 
acuerdn- torinaidcrs en ol Consejo ce-
lebrado hoy. 
Id SÍ ñor M a u r a los con tes tó Hlicion-
d o : 
—Se t r a t ó de los 2.000 p r o y é í t o s 
r-rnd' 'ntc-. . So h a b l ó do proyectos y 
só lo de p,-r oyec!( s. 
DICE U N MINISTRO 
Un. minisidro que fué interrogaflá 
por los ropirteccis , d i jo ' ' i'ai.iníun, 
mente qu? ( i i el Consejo no se 
b í a n ocuipado para nada de la cr-lsM 
Tanibién le a t r ibuyen a este pe^| 
najci l a diSGlaraeión do que en oí ¿Y. 
bienio' continuar;!.!! los ministros | | | 
barates en sus puestos, por-que el 
fior M a u r a lo óiésoa a s í , y niieiibaa! 
Rornrmcncs y AilbaicrnijaiS no dispol 
gan otra cosía. 
\r,:so m.añana o ol l u m - SVOQ j | 
y a n t a d a s las g a r a n t í a s constitucí» 
nales. 
T a m b i é n se atr ibuye a los mirm 
tros ILberales—dijo ol aludido y. .r¡;'¿ 
naje—la ma.nifcs.ta-ción de que n o t é 
s^ttt-arían on el banco azul mieiitm 
ortuiviosen susi in,didas Tas garantíaA 
Y ¿ ? i c — a ñ a d i ó — n o es qu • a \QC, $ 
1 •erales les inv . : • que ss restabw . 
can o no las g a r a n t í a s , sino que tóá 
izquierdas les han amenazado cm 
insulta'.": s en ol Parlan- alo cj-aj 
proseniai-e ante él lo h a c í a n ron hm 
g a r a n t í a s conlstit.ucionales su.-;,, 
dn.-. 
Por otra j . a r t r — t e r m i n ó diciendo-; 
se atr ibuye a una alta pf.t sonaltd'^ 
ol dorso de que las g a r a n t í a s seaü 
i • ialdecidas r 'ápid-Mnente. 
C O N C I E R T O S D E GAL/V 
G E N I A L PIANISTA 
A U E R 
8 Y 10 P E M A R Z O . A L A S OTÍZ 
E N L A S A L A N A R R O N 
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E L D I A E N BIbBHO I 
•di&pcR-ición porté decir el cuidó con 
gran expres ión y sentido artístico. 
L l | óbl ico del Casino ha, dernostíd 
do con sus repetidos aplausos m 
s i m p a t í a s y el agrado con que vi- y 
oye a l a s i m p á t i o a a.r'tieta.. 
I-íoy se despedir-á de aquel púlilPo, 
en el que deja t a n grato recuerdá | 
Mariana, lunes, h a r á su. lireséntá 
E R H E L ' 
H 6 E N T 
A S E S I N O D E L 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermc3aS-
des de la mujer y v í a s urinariai< 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i^mós de Escalante, 10. I.0—Tel. B-7Í. 
SANGRIENTO SUCESO l a gasolina del a u t o m ó v i l propiedad 
Esta noche, a las ociio, frente a l de d( n Paustino Ruiz. 
puente del Arenal , l a joven Juana E l v e h í c u l o q u e d ó destrozado, y el 
Rerriitp M a r i í n r z , de 24 a ñ o s de edad, propie tar io r e s u l t ó con graves que- ción en aquella escena la afamada y 
n a t u r a l dia Vaünaiseda , ,93 enccai t ró madnra- . be ramosa canzonetlota Niia. Sollíéi 
con u n honnano suyo, l lamado Do- A L H O S P I T A L DE I N C U R A B L E S m tcmpovmhlS anteriores suiW 
ni lacio. Hoy han salido para, Burgos, don- . . . , , , . 
Sin que mediase pa labra alguna, de i n g r e s a r á n en el hospital de incu- conquistar tantos aiplarusos como m 
s a c ó una pistola, haciendo dos dis- raidos, ocho soldados precedentes do pal ias en aquel elegante centro, 
paa'os sobre él, bir iéndoi le en l a me- Afr ica , que se c i i fon t raban bospita- que desde entonces ha continuado 
j l l la . Izquierda. lizffldtxs en esta v i l l a . S;, carrera de t r iunfos hada, colocar-
B l herido fué conducido a la Casa Les a c o m p a ñ a , en el viaje una ce-
de Soeerio y la agresora quedó de- ^a-Síón de le Cruz Roja 
tenida. FiJ,eroin diepineididoa pin 
se en los pr¡ .mercs puestos 
l-'u  espedid es e l a es tac ión t M a s de su, gene i e. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrifl 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera. 1.—Teléfono, 1-62. 
la 
ABOGADO 
Procurador de los Tr ibuná le i 
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Dee la ró que h a b í a ahuilado contra PGf nuleieded s. damas de 
l a v ida de .-u lu imano, quien la te- Cruz Ib ¡a. y numeroso públ ico , 
n í a desamparada- -porque le halda Eur ro i i ob = emriados y 
supr imido una. pens ión quo se balda P"1"'011 donativos. 
con .prometido ,a pa&aj'le. ún ico me- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ v v ^ ^ v v v v v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v ^ ^ 1 
dio conque contaba p-ara sir sosteni-
miento'. 
' UNA D I S T I N C l n x 
La cendesa, de Zumbiría ha sido 
agraciada con La banda de María 
Luisa . 
UNA Pi T C N C l O N 
M ú s i c a u t e a t r o s . 
E n l a panta l la se p royec ta rá hfiji 
nina bonita comedia en cuatro part 
ss les entre- ^GS] m a ñ a n a em/jjeza.rá a pfli 
yoctai'se una nu va serie de ;iventu-
ras del gran actor. H a n y Piel, «livi-
dld.a en. seis opisodics, de una emo-. 
ción y u n i n t e r é s extraordinarios. 
LOS CONCIERTOS DE SAUER 
S e g ú n venimos anunciando és tos 
d ías , el 8 y el 10 del actual reaparece-
Q U í N A l 
K O L A ; 
1NSU35TITUIELE EN IA 
EQUIDAD NEDN.'!OSA.COHVALECENClAÍ 
FATIGA FÍSKA É INTELECTUAL. INAPET&HCIA. ETC. 
L a Guardia c i v i l ha detenido a un r ú ante nuestro publico el mago del 
sujeto l lamado V nancio Juan Pan- piano, E 
déla autor «le un rol.o cometido ha- ún [cos conciei.tos de s m ¡ que-cons. 
ce alg-im. tiiemipo en el chalet une en ..^ . . , . T 
A.bandiano pelee don R a m ó n (darte. t , tm, , a" ""evos t r iunfos para el ge-
El d . ' n d d o s:« cree qu.- s&a tanr- pianista, 
bié» el auitor de nnn;er, -i.s robos co- No hace fa l ta m á s que recordar 
meiides on estes úl t imos, d í a s en ios éx¡ tos de Sauer en el teatro P r i n -
.aquollcis conlc- i i r s . 
E L D E T E N I D O E N R E I N Ü S A 
L l in . l iv iduo detenido por l a Guar- a ñ o s ' l m m darse CUé^fa de que el 
d ía c iv i l o.i ol pueblo d,e Las Rozas, púb l i co de esta ciudad r e n d i r á un 
do l a provincia, de Santander, ha si- hornonaje de a d m i r a c i ó n esos d í a s a l 
do t r a í d o a Rilbao. coloso del i í m a 
a ue puesto inraedLatamente en h- " 
DENEFICIO DE PUGA 
Con l a conocida e interesante obra 
«El eterno don J u a n » celebró anoclic 
su beneficio el pr imer actor de la 
, ofreciendo' dos c o m p a ñ í a que a c t ú a en el teatro Pe-
reda, Ricardo Puga. 
E l personaje p r inc ipa l do la come-
dia encarna admirablemente en Ui. 
condiciones de ese actor-, con lo que 
dicho e s t á que Puga sacó de él todo 
cipal de Santander, hace algunos c l Partido P,osible' hac iéndose aplau-
nfmc «•*.'*«. H o , . ^ A * ^ d i r por el púb l i co que llenaba el lea-
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 755 Y 123. 
GRAN CASINO D E L SAR-
DlNElRO: : : : : : : : 
L a doblo personiaJidad art ísi t ica con 
que ahora se. ha presentado en l a 
e- ena. del Gran C á - i n o la s impá l i ea 
y bella danzarina y" c á n i t ó n i s t a «Mi-
r l l i   
t ro . 
E l lunes se despide de Santander 
l a c o m p a ñ í a Puga, disolviéndose m 
d í a siguiente, por tener que cumpla 
esto actor- en América , el coiTiproBM^ 
recientemente ha adquirido d1 
E L J O V E N 
G e r a r d o G a r c í a R u i z 
(CARTERO DE E5TÍ3 f D1YIINI5TRH2I0N fBINeiPÜL) 
Falleció ayer, a ia edad de 34 años 
1 hablen lo nclbldo ios Santos Sacramentos y ia Bendicen Apostó lea. 
R . I . P . 
bertad, porqne se c o m p r o b ó que no 
luvo ¡;ai 1 ¡eipaciiui a lguna en el ase-
si rrat o dol s e ñ o r Razan. 
D E T A L L E S B É L A s K s i x o 
El asiesino dol agente Razan era 
conocido cOTpO anarquista jioligroso. 
Se ha sabido que estaba en rola-
<-i..n. s con iniipoi-tantes elementos rey a», ha aumentado el éxi to que an-
a.eiala- de la vecina R i p ú b l i c a , don- te-, supo conquistar muy l eg í t ima- ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x v v v v v ^ ^ 
de había , re-idido bastante tiempo. m?,utc cn el 1>rimerü de aqiuellos as-
T a m b i é n se pndo comprobar que ;H.t!-sii(. ... 
una voz cometido el delito, se d i r ig ió 1 r ' ^ 
a su dcmici l io , m u d á n d o s e de ropa s,l J''-,1,'a >' atra:e,iva >' la 
y recogiendo unos a la , r í e,- que all í o'cgancia de su porto y de sus mo- Hoy, on ol correo -d 
t e n í a . dos ha!,ian sido ya apreciadas y o b a r á n con dirooción a 
que _ 
el insigne comediógra fo don JacrUj 
Kena.vente. 
W W W V W W W V W W W W ' W X ' W W V W V A ^ V W W , 
Estufa de leña MARY, 75 pesetas. 
L . Barrio y 0.»—Méndez Núñez, 
N o t a s m i l i t a r e s , 
Sus hermanos, Josefa y Manuel ílarcí i Ruiz (del comflrcio de esta plaza): 
hermanos políticos, don Manuel F rnández Mora (dol comercio de esta 
plaza) y doña Milagros Llamosas Ar sgueta; tíos, sobrinos, primos y de-
más parientes, 
S D P U 0 A N a sus am'slades lo encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraoio ea y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se veri í lc irá hoy, domingo,, a las C U A T R O de la 
tarde, desde Ja casa mortuoria. Cuesta de Girmendia, núme-
ro 5, al sitio de coatum^e, favores por los que les quedarán 
agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, domingo, a las S I E T E Y MEDIA, en 
la iglesia parroquial de Consolación. 
NO S E U E P A R T E N ' E S Q U E L A S . Santander 5 da marzo de 1922. 
E l Lxcmo. e limo. Sr. Obispo se ba dignado conceder indulgencias en 
la foriua acostumbrada. 
Funarej-ia die C. San Mart ín .—Alameda primera, 22.—Teléfono 
la • l i o m 
Midiila el * 
l'aie.-e ser qno se encuentra m u y ájpIaMdidas en las ocasiones anterio- nionto don Henjarn ín García y 4|| 
n n a r d i a ; i v n ! , R ' , a ' 0 V ™ * ™ ^ t u ó ccano excelente hai- térez don Iler.n.i .MO Vi -ente, ^ | 
I N T E N T O DE ROBO J a r i n a . Pero ab-ora han podido apre- joto (Lo incorporarse al ! ' ' l ' ,ul ' . ' ' \ ; , l . 
En el extalilocimiento de oh jetos «'i^'^'C, a.d-oniás. suis notable® condi- pndiciomirio del regimiento 
de loza que pe-ee don Emilio, I le r - c í anos de canzonotista, que l a peiTni- kíiicia._ 
m h a intentado masa, se intenii ci  corneíer un 
robo. 
EiSite fuá descubierto ñ o r que al eñ-
I r a r los ladrones en el comercio so-
naron los t imbres de a.lanna que es-
t á n ini?t.ala,(k'is on l a íiabitíáeión del 
l TCiníeta.rio. 
Eisi i m levan i ó. ha jando al osta-
blocimienlo y aarxiliado ñor la, Pol i -
cía , detuvo a. tres conocidos ralcros. 
one se ba.llahain y a en plena manio-
bra . 
A C C i r i ^ N T E D E L TRADAJO 
En la. mina. aai,o en B o w ñ a posee 
el señor Gamiarlas, a r ro l ló una va-
l ó n e l a .-d olir-mo Manuel O i acta, 
c a n d á n d o l e her'-das sraves. 
EXPLOSION Í>E ( " \ A T T O M O V I L 
Esta tai'de éxplo tó el depós i to de 
- P E R E D A T E A T R O • 
Compañía dramática de Ricardo Paga—Primera actriz, Celia Oriiz. 
H o y , d o m i n g o , S c í e m a r z o 
A LAS C U A T L O 
A LAS SEIS Y MEDIA: (12 f irnción del tercer i 
A LAS D I E Z Y CUARTO 
Mañana, lunes, F U N C I O N POPÜLAK.-DláSPüDlDA 1)15 L A C0flíPAÍÍ 
BUTACA, l'ÓU. PARAISO, t - ' 3 ^ ^ 
io: Íes limni 
(flliS da )>ri ' 
[fliic &P aeael 'eii 
1 •,•,•!::' ! , • . , • de 
|p!rs'n.!ifi's v 
ii psiicil Ufa1' 
M ;e ere'-, la' 
E w v v w w v w v w w v w 
ex? 
va-
.,.¡,1,, uiKi i i i . que lar 's sin od iñear , to 
E ^ - ¡ d a al 
ii.rJn.s 
m k de li 
1 r, Ins 
WilKMl.» «IC IIH l ' i - 'HO. \ V : U fv. ,;.-„., 
r-nilir. ii-':;l-
.vilio«a.s fo- Jona. 
EQiáS bellos ; y 
mié, • i es iiu1 
i l i l;i ( •! 
. i ináx in io d- C f f lorai.n- y iTr-iwinlo? ¿ N o seríi 
'' « l d í a de Mi:in;in;i. é 
, é í í t ú al ca-or, te (i-Lsontiii 
iiini.-í rada Piílariiv Ja p 0 e 
\nu\ - guiara de esas ala-üs 
-o-
i'ini'í). 
y Salvé cantada. • 
SAÍN 5'IK¡üEiL.~'^íi.sas a l a s se is y 
m e d i a , o d i o y (Hoz; en l a de ocho, 
COínünióñ g e n e r a l de Jos Cofrades de 
. í&iPas iÓn' , y en la. Se l a s diez, I I K U I -
c a sobre el S a g r a d o E v a n g e l i o . 
Por l a l a r d e , a l a s . sois, f u n c i ó n re-
l ig iosa, CO'Ü rosar io , e j e r e i é i o do los 
' S iole l)<>iiiiiigos e n honor do p m i 
y Jos;'1, i i l á l i c a v V i á - G r n c i s , t ernn-
miiidirse ('luí l a b e n d i c i ó n y a d o r a -
r a ' . ( . j • | •< ( 'ru s y 
E N SAN l í O - n i m ( S A ü D i . X E l i O ) . -
A l a s nuevo, misa , de c o m u n i ó n ge-
n e r a l p a t a l a s congregantes A l a r í a s 
l ¡ . do los • S i i g r a r i o s . con a s i s t e n c i a do 
• r, l a s n i ñ a s y n i ñ o s do. l a C a t c q u e s i s . 
I d - \ ]as once, catcques i s en séCCió-
m' nes. e x p l i c a , c i ó n d é un punto doc lr i -
ip. n a l y c á n t i e o s . 
x]). p p r l a tarde , a l a s seis, e jerc ic io , ' 
i-es con o x [ í o s i e i r a i inonor del S a n t í s i m o 
S a i c r a m e n í o , es 
c'tón de a m o r 3 
m 1> tensas.-
E n e'J m a ñ a n a . l©vaiiita&ión te bases 
ol h o r a de toídos d í a s y en ó p i s i n a 
mi'les. como 1(6 e s t á s e n p i ensas del 
v tengañisa eontru a m i g a s que l u i s ó n 
el l i a n ikefas de crreliojes, b r o n c a o 
aisí y a éiiTéisiibéis de kepr , po^r-que no 
te -pOiii.es a/t.eiiisíón del t r a b a j o . . 
Coan©! se r.-i.alia miarles del c a r n a -
v a l , nm' el tainde no te t r a h a i a s en 
m. Ib 
ímeilío ca 
E v i -
,!. [ sennr MU -
S r a t o s . \ 
i i;,, pdíhcn i v a 
^ ^ } / : ; : 
[kse f lor 
bcr la crialínl. < mu -i ( - • 
1 lodos y n-i" mere-e i> 
% perpetuo r e l í e n l o . 
íiia) '•""''"V-üilln ' (j-ini-iutno-1 c< m i i M i m o ^ 
tóiJvadiOre?, que se, I a n a . 
i i fe '•• '•• 'h<) f 1 
E a c i o graeias a su tino oxqni- -,. 
i , su inKiepemleiifi'i y a <-n g r a n |;| (.i..(¡i;(| ^ 
m m Kl- '',!'T!,:;;/':';;1 |>aru, él h. glorb 
J & M o — m ciu-cnin» u n f u a n . o m u.uVlc , n,,(j,l ()¡ 
Waip'üii-nbV riii le e lMuv-
S-il gestión, y per ello, n 
nmlo bac;er cu l'em í ie io di' 
h&ÉM Pailaclo r e f o r z ó 
& i'U!l,i."",.:'':L! ?i"n.,'.'' 
ccutniiariiie h h : ; ' ' ; í ^ i . m í e . . - 1,|..¡w cn ivitin-io® deis aittüs. P o s a r i o , e jerc ic io^ de l o s Siete Do-
1 Mnaicupie coano pet! a.la en , . J , ' . . , 
¿ a b:oticarii>. V se i ra . h a r t ñ d o ! :,;c b l e s i r á n mnmera.das y co- mingos , s e r m ó n ' y b e n d i c i ó n con el 
fe cbrais v m á s da-as v do r r -
m díqíi l-dciom s que eoiocan _ a 
^ndeí a la a l tura de euaJ íyu i - r 
Indún eurí pea. Rn^irr-nizo ine lu -
n p , ora -
or v r e p a r a c i ó n a J e s ú s 
en l a E u c a r i s t í a , b e n d i c i ó n y reser -
v a , t e r m i n a n d o con el c á n t i c o del 
« M i m n o E n e a r í s t i c o » . 
^iMCtTnen»i.e, em> sena uno. i n j u s t i c i a ; -podas l a s tardes , a l a s seis, se re -
- upiM' m quio «dscft-rriÑ .auuque m u í a :ü,u . ia& • ' . . . 
5 tenemos que v e r c o n los i dóneos , no z a r á e l S a n t o B o s a n o , execepto los 
I p t í d m ^ q s pa-ae. v i ernes de C u a r e s m a , , que se h a r á el 
¿ L e peirtienebe ,al ' señor P.eroda P a - e jerc ic io del Y í a - i C r u c i s . 
E o s d í a s l aborab le s se c e l e b r a r á l a 
s a n t a m i s a a l a s ocho y m e d i a . 
n a d V imeida discjiiitüT.ci.la, eJ martes B E C A R M E N . — M i s a s de sois a 
Ccdn.enxareanos La puili 'licacióñ de u n a diez; d e s p u é s de l a m i s a de se is se 
serie de f o l o g r a f í a s initáncisantísirnas, h a r á el e jerc ic io de los Siete D o m i n -
donde podra rprefonr eua.lnn.ora los , „ * T . 
i r . - - , r f.p.. m Tn-baniz-adón. & S de ban JoSe-
llezá v saneamieirto ha a l c a n z ó l o Pi P o r l a tarde , a l a s - s e i s y m e d i a , 
^udcfiiiera •puede 
,., n jido dar mi paseí i 
dad y el Sant iurro . T as 
v riüiVi -le'ln- U' d ; 
alto; los l i m i i i d i i ' f e 
d efui? da pi'ei i:.r!.'r! ¡d"' \ 
ou.' se f^achen ¡i \ v\ ir! 
vO!!li,-:;lrr.i-- de nial i .- •<•. : 
flegítíllps v enn ex|;ri)i.'r-, 
|ji pusrn t'rar lo ai' - n.i 
ÍÍS OC&TW, v e d a s d 
tadias, y formarán una d e u d o s a . S a n t í s i m o ; a l A n a l se c a n t a r á l a S a l 
i-e ion, que puede ffnana.Tve, eon , ^r„ i r t„ 
i-i i ' . i ~ ve p o p u l a r . . 
tp de ob-rmuar c o n ella, al s e ñ o r 1 1 
ido &] día en QÍUQ t e r m i ¿ e ^u 'i'"- ^v,A^vw'v^^/vvvvVl^^^AAAA^'M^'l^^ 
iibi al ' fiV-iíb.V di i Muii i idnio . L , B a r r i o y C . " — B a ñ e r a s — M . N ú ñ e z , 7 
i i ! [icaideza eme el '••'mor l1^- ' v v v v ' v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v \ w 
t B n n f A ' w 
a s.us GE 
E L P t 
p a r a s í d i s í i 
CANTA11RO no irea-
Cop íaiK 
eirés en M\ 
niTori- vede-, a la ciiudiád 0 ociipai' un 
m K .V d • l ionor entre l a s o r i m ip 
os so- E u r o p a , B o s t r o n i z ó inc lus ive . 
A g o r a que nos aiiidiainos e n C a r n a -
\ a l i s o aisí, á c o r d í i i s i ó n nue, hago do 
u n bn.-ina, que mi© b i s i e r o n ani igos 
eua.ndo estaba, en c x t n a n g e r í a i S . 
.Se e r a pues en ' tieniipos antes del 
gui i r a , en que sia a m l a b a n ccisais t a n 
b a n a t c í i que te c o m p r a b a s c o n t x a m -
o tjcak'iii'rá'ün.cliiS Id que u g r r a 
| a s en pciSd.uis. 
i/o.-.pa'.os oe.i conf-s. oa i i rr i s inn nue-
mai' i 'has y crrdt.-jvi.-i siete ya. coj-ós v 
• e iVfdntfe d.d l'ieidad metes lodo-s, u n 
fa fd i . í . a dol einip-eño ] . a r a el reda, 
nno. c o n noniibre y todo de d u é ñ o d é 
crn- loj . . : 
Ve inte piiancOiS y sineo sent imos en 
¡ u n t o t e - s a c a s de l , todo y b i e n te pa -
sá i s en ma,nb?isi del Ca.rna.va.l.' 
Am/ig'os fiel peiísiófli c a l l a d o s como 
el m u d o te a n d á i s , ning^mo t e hase 
n r e g x m i t a s i ó n de o r ro l ojos de l desper-
ta r d o r . 
E i n p i n e l d í a del M i - C a r é m e se 
allega, y en noebo l indos j u n t o s inete-
86 i n ; i.ina v el cada, u n o u n h i s t o r i a , 
c u a n d o te l l egá i s a p o d r e s , o b l i g a s i ó n 
'leí cuenta.,s, t ienes. Y o empieso con 
h i s t o r i a del or re i lo jes y como n i n g u -
n o te l ia ses el orieDnsia do h i s t o r i a , 
f.afel&tas do Monte me saco y entre-
g a s i ó n a c a d a d u e ñ o do erreloj m e 
hago-. 
TOKIO'S en. c a r a y a me veo que te 
a n d a s en b u s c a de l v e n g a n s a por 
« p a e n a » que tío hajs a n d a d o c o n erre -
lojeiS y c o n el cui.dado me a n d o . — E n 
t r o a l o del Maniege pa l co todos j u n -
tos n o s t e n í a m o s . C o m o t e a n d a s lo-
dos juntos , i ii antripalco e l abr igos 
y soniilireros d e j a s y todos en ba i l e 
mr !• s. Y o en pa ied m e quedo en c u i -
de do. s ó l o no me es taba . A m i g a que 
se a n d a conmiigo u n fafe l de treatxo'S 
entrego y cuando' e s t á s d i s t r a í d o , 
acttnibreros y e l a b r i g o s sojo y en 
gn:i ¡ da i roipía. me entrego. E l contra -
Ir». Amigcis n o t a s i ó n n o te b a s e s del 
desa ip ia i 'as ión y c u a n d o te l logas e l 5 
c o n cabicisa descubierto a l ' c a s a me-
tes. 
E n d í a d i m i ' n t e a l h o r a del comes 
e n t r e g á i s me h a g o del c o n t r a s e ñ a s 
d d g u a r d a r r o p í a . 
Camien iar ios te s o b r a n . 
M A I S Í I I M Q . 
^ 'VVVVVM'VV-A^VVVVVVVVVVV'VVVVVX^A/VWVVVVWVVW 
L . B a r r i o y C.*—Cemenfoe y y e s o » , 
t \AAA\aAíVVVVVVVVVVVVV\AAAAA^VVV\A^A^ 
A E R O P L A N O IWíiSÜRlEÍVi 'AI) ( ) 
B A D A J O Z . 5. - E n C a l i r z a . del lan y 
t í a a ler i ' izado u n ara-oplano t r i p u l a -
do por ol c a p i t á n s e ñ o r R a r a j a s , que 
se d i r i g í a desde C r a n a d a a M a d r i d 
y a c a u s a de l a n i d d a . p e r d i ó la 
ruta. ; , i 
l i a l legado u n m o c á n i r o , - que pre-
p a r ó el a p a r a t o , e l c u a l hizo d o s p u é á 
evoluciones sobre la. c i u d a d . 
P O E I H O O F A L E E ( ' i íDO 
R E O S , -5.—Ha fal lecido don J'-milio 
B ír i en to , jefe' del p a r t i d o r e p u M i e a -
n o de l a eiudacl . 
IVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
L . B a r r i o y C.*—Inodoros y í a v a ü j o s , 
"VVVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
tf 
*p e r a Pnes u n l i m é i s de C a r n a v a l 
y to a n d a b a s todo ol d í a en mndio-
:ATEl>RAÍ..-yrisas r e z a d a s a Iqs p a r r o q u i a l , con p l á t i c a ; a l a s once, ponqjUÉí té b a h í a s ' ¡ l a s a d o 
í j ; inedia, siete, siete y m e d i a , cadequosis de adul tos . " ' ! ''"-in-go. oh, ba i l e h a s t a d m a d r u g a -
'•s el st/i/jir a Vo'uj-
y c o n in..tleuisión de m ó s t e s é on 
m. m i¡i tapo de avas de c o r r a l , 
[rn' te pn... dos d n p a s a r b a i l ó 
• i -"i i'fúsiB en_ m a l tes .siguiente. 
g08 qniici te V i g í a n en. peins ión 
ser- connVgo sois o siete se ostaban, to-
de j u v e n t n i l v diol lunai buiraior 
prori'sion (daus- S A d R A D O l.\r.-- Do cinco > Con" g a n á i s do h a - . s e l b a r r i k o l a 
á nurvi: v m e d í a , m i s a s cada m e d i a ("<i!,1 f ,U!'S i: d"^ bo n i o t i v í 
M i - a s a las sio- | , o r a ; a las seis v —'-•' = •- -'--*•• ^ Aisá., .,pueis, corno n 
lio y ilore; a las nuevo y euar lo , la. P o r la, tardo, a. las tres , e x p l i c a c i ó n non. 
Byeiiínd solemne, en la. que pro- del ca loc i smo a los n i ñ o s ; a l a s seis ed ci 
íiU'ii el. muy ib.islre s e ñ o r I re tora l y media , santo rosar io con oxim •' l1"11 
m Pedro Se.nliaeo C a i n p o r r e d o n - d r m \ i v s r r v a v ronci.'.n ,1,. i r.' t-É'1' i •-> i > " i i K i o i i do los Sie- ' 
te, D o m i n g o s de .San J o s é , ron 
Rt. l a 'tarde, a las euatro y mr-dia, mrm. 
. ,. , , , . " ° - . o i i i o u t i l i j a s (ie M a r í a s a r o n hiS&er, p a r a que no 
| t e y o n c e ; a l a - o^-lio y u r d í a , ( s eg unda s m - i ó n ) . con p l á t i c a c á n - C mo n: > e d a h a c a n s a d o 
p r m q u i a l , con p l á t i c a : a las diez, Reos v e j e r c i d o s de los Siete D o m i n - to lfi , las c iTeloj el nueve 
,'sa 1 • • ,:a';i • ' " 1 T i f « a pon 1 on 
. , el afltar do l a S a n t í s i m a T r i m d á d y tabas v m i d o m á s a m n 
p í a s tres de la larde , ca leques i s . . j erd . - in de los S i d o D o m i n g o s de s i e r r a de m a d e r a s v a s a c a 




a U s mes, r r r r m n n n , 
llalscjs le>viánlasirni 
^ rmema, e s t a c i ó n , rosario y lee- (.icio do los S i d o J 
Í U r í o s 1 ' 1 1 , ' i • i !!"0V0 y " ] : u n,isn C o n g r e g a - í á l s T o pones y erre lc 
f ' ma,',"s > ^|, 'Ml('--' f i o n de los congregantes do S a n di-a del m a ñ a n a to tóaifeáis, o r i d e j 
| üel santo ro sarm. se I fará el ] ,uis; ,,. p!S (|¡oz v media., m i s a ' r o z a - s ó l o no se es taba, despertador l a m -
pso ejercicio del V ia . -Cruc i s . • (hlt C(m vlMk.;i% cl . „ , , , . p^,, . . ; . [ f ü se era , e n d u j m í o miro y d 
^ semaria do enfermos: don Mol- f n v , „ . p,s f.ru..0 v mfuV.n 1>fl O noche se son. 
T. Oo • ' 0 LC y nie(Ua' P i s a r e - P e n s a n d o mío -eertoy que amigos 
r, u u a m a y o r , ob„ p n - Zado., c o n p l á t i c a por e l p a d r e J á - l e s In d i o el b e r r i k e t a de l e m a s pe-
lo v en c a m a ot.ro ves meto. 
h 
S A L A NARBON 
( . R A S E l E R A S H U M A N A S » 
« L O S T R E S M O S Q U E T E R O S . . 
•Estos . son los t í t u l o s de l a s dos 
g r a n d e s n o v e d a d e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
de l a s e m a n a . 
(¿Lias f i e r a s h u m a n a s » , que se pro-
y e c t a r á h o y domingo, es u n a de l a s 
m á s in t ere sante s p r o d u c c i o n e s que 
h a n desf i lado p o r e s t a -panta l la . 
Se t r a í a de i m conmovedor melo-
drama, que se d e s a r r o l l a e n el a c c i -
dentado ambiente do l a v i d a He c i r -
co, y que p r e s e n t a l i n a f a m i l i a do 
a r t i s t a s lucba.ndo c o n l a s p e n a l i d a -
des do s u a z a r o s a ex i s tenc ia . 
« E o s t r e s n i o s q u i o t e r o s » . Poco po-
dremos decir do e s t a serie que no 
baya, l e í d o y a e l p ú b l i c o e n l a P r e n -
s a de M a d r i d . 
E l m i é r c o l e s d a r á p r i n c i p i o su pro-
yección, que l l e v a r á , s eguramente , 
numeroso p ú b l i c o a l c ine de l a p r i -
m e r a A l a m e d a . 
IWIOWVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
ADOPTANDO A C U E R D O S 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los 34 a ñ o s do edad d e j ó a y e r 
esto m u n d o el cande i do car tero do 
G e r a r d o G a r c í a P u i z , v í c t i m a do Jur-
g a y p e n o s a cinfcinnedad. 
1 Q u e r i d o por s u s jefes y es l i m a d o 
p o r s u s camaradaiS , que v e í a n , en d 
a u n joiven traba.ij-ador y activo, l a 
muiente do G e r a r d o ( ¡ a r d a , ña sido 
s( ntiidiisiniia y d i f í c i l d.o l l enar d 
hueco que deja, en ta c a r t e r í a . 
C o n t a n taifete moitivo r e c i b a n siiis 
hermanois d o ü a J o s e f a y d o n M a u n d . 
G a r c í a R u á z , m u y quleridoi a m i g o 
nuestro,, a s í como s u s h-erm-anos. po-
iViliicosi dHn Manuieil F-e.rnáritl.i'Z M-o-
•ra, tan' ibién. a m i g o de cista C a s a , v 
apjnediaidds íannfiliaiieiS, la, . e x p r e s i ó n 
de n juedro s incero p é s a m e por l a 
r m | p a r a b . t o djcÉgri! te i a qn iie l ío r a i i,. 
H o y . so cuimipilciu cuaitro a ñ o s ( íél 
falliedímlienitíj di? a q u é l diiginio •caba-
l lero que se E a m ó don Cefer ino S u n 
M a r t í n , y que f u é f u n d a d o r dr- la fu 
Biera iáa rpie hoy- i ie i^enian s u s d i s l i n -
gutid'CHS hiijcis coni I ( l ía , p .rosporniad. 
Éia este aniiversario' de muerte l a a 
sentida, fior t o d á la, c i u d a d , r e c i b a n 
Icis a.ifligiidos f a m i l i a r c - d d finado, v 
iSiUigiulai Ire i i i e M'is \ Í \ \ \ I : Í doil l' idel , 
don Cc-fcrino y don Gu&tavp',' a q n i m 
m a n ib .s lasd/n di© l a pena que c a í 
d í a coivovirtimo 'S pav ' d-'-sgi a c i a fcán 
ii'i'! oaral i le . 
' V V V V V V V X ^ A A ^ ^ / V V V V V V V V V V V V V ^ . ' V V V V ^ 
P E T I C I O N D É M A N O 
í^or e l respetable c a b a l l e r o don 
C a s i m i r o I g l e s i a s h a s ido pedida, la. 
m a n o do l a be l la y d i s t i n g ó i d a seño-
rita; M a r g a r i t a . G o n / . á l e / . Racoma, p a -
ra, su b e r m a i i o don J a v i e r , (pie h a 
l legado r o d e n t i a n e n t e a, E s p a ñ a , 
procedente de N u e v a York, con mo-
tivo do su pri ixim,) en lace . 
1 E a p e t i c i ó n le fué l í e d i a , a l a ina.-
dre de Ja n o v i a , d o ñ a E o r e n z a E a c u -
m a , v i u d a do G o n z á l e z ! 
X a boda se c e l o b r a r á en breve . 




c l m e s a , 
asea me-
L diuenmiíis ni o es taba y 
el r r r U i i n n n se eucomiensa , 
i lia!'los m d o y en busca d d 
di r míe a n d o y e inp in me 
icinibre no dis'o, a d i v i n a s i ó n 
P ^ O I A - Q I O X . - M i s a s a l a s seis, , , „ . , , fill ,lo. a Ja8 f,.PS). ca tec i smo 
P- y media, y ocbo: a. l a . , , , , , , , ) ! Í f in , . ;1 p,s c inc0 v pfl. 
m J mGdia' p!""l"0(|Uh!l' 1 ••'i-"10 p a r a los congregantes do 
P a ' a Ias ÚH'"/'• m'mx ' l " ,:":,lofIue_ y:--'i F r a n c i s c o : a las se is y m e d i a , tes v en. e s t u p a encuentras , se esta-
i ' las oncñ. m i s a y p l á t i c a doc- r n . „ r i o v V i a - C r u c i s h m C t i 11 v el miadia. -
l m lKU'il- a-julios. i n ' r r v r r v c w r n vin , , E n c a m a metes otro ves, pensando 
v modin , C O N i S E X O . - M i s a s desde en &] von(vaillSa ^ b a s e s b a r r i k d a 
isario, leptnm - v ",- . ' «• ^ nueve y m e d i a ; a l a s c o n 
i), '^ , . • 1̂,1 ^i.uuia lu í odio , m i s a de c o m u n i ó n general C 
viernes y domingos. h ) , ^ (1o ] a p í a t ; n i , n m otr, 
P T O ^ I O X M i s n , desde las \ , .u;n (:on,ej0t ron a c o ] l i p a f l ; , m ¡ t , n t o en 
P m - r r V nK"IÍ:;- ^ ^ a r m o n i n m v motetes: a las nueve ^ 
V r r o l ' 1 11U0V0' v m e d i a , e i o r c i d o do los S i d o Do- va 
' "«quia l , ron plái ic í» ' v a con- ' - W:' •« T . +,.o 
dación ' i . • • m i n g o s do tr'an . lose 
^ 1 , misa rozada, v conferenc ia 
Para '•-•-.' a, las doce, 
[lsa rezada. 
h Z ^ ta,;(lp- a l a * ^ v media , 
IP^icióu de s n M ' d i l 1!- M. , rezo dd. san-
. í n J ! ' ;ie,vi,"in ,ic ] " * S i d o po-
L n 1 ll0!101' ^ ^ v -
1 ' ^ d ^ d i , - ; ! l a el padre A m u . 
[1)0 . !"n Y i'eserva. 
Sensacional melodrama, inspirado 
en la vida accidentada do los artistas 
de circo. 
„ - i r a i • •,• s e ei'a.s el iv v ei /••u.u ÍO. r.-moin rara,. 
P o r la, farde, a l a s sois y m e d i a , uo l i a F ^ el ;;a,,?.a. a s í me a n d a r o n 
r o s a r i o , ej erc ic io a N u e s t r a S e ñ o r a i0(x& ^ nocho h a s t a siete erreloj es. 
L a notable pel ícula francesa 
E a C o m i s i ó n p e n j i a n é n t e d é 1; 
A s p e i a b i ó í i G e n e r a l de G a n a d e r o s , e r | 
su rdlima, s e s i ó n , h a e x a m i n a d o las 
diferentes pet ic iones h e c h a s por ga-
n a d e r o s y ent idades que se propo-
nen c o n c u r r i r con e j e m p l a r e s y pro-| 
d u d o s a l concurso n a c i o n a l de g a n a j 
d e r í a y a l a s E x p o s i c i o n e s a n e j a s , yj 
en v i s t a do e l las se ado 
s iguientes a c u e r d o s : 
P r i m e r o . E a i n a u g u r a d ó n 
concurso y do l a s E x p o s i c i o n e s sey, 
p r o r r o g a n b a s t a el 20 de m a y o p r ó - f j , CARPtETERO -DENIUNGTADO 
ximo, y l a c l a u s u r a , s e r á e l 28 del E á G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó 
m i s m o . A s í - q u e d a n a tend idas , s i n a y e r a l c a r r e t e r o J o s é G o n z á l e z , 
p e r j u i c i o p a r a nad ie , l a s pet ic iones q u i e n , c o n e l c a r r o "que g u i a b a , en' 
que p r e s e n t a r á r í l a ca l l e de J e r ó n i m o P é r e z y S á i n z 
v de l a M a z a d e r r u m b ó , u n poste do l a 
pta iOl l ^ ' ' ^ J í l . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
felICESOS D E 
Ü0 va i 
cabalb 
E | '"•''dii-ión 
leilor-r'r.'"1!..!16 e n ^ r r u o s : don Euif 
SA 
fe'v'í' "UHi¡a 
J UOGG" n I -
> a las miovo, l a misa 
. '-Vi1 1 v- M i s a s do sois a 
A L A 3 CINCO Y M E D I A , — C i n e T M a t ó g r a f o . 
s: y 
M a ñ a n a , l i m e s , d e b u t d e N I T A S O L B E S , c a n c i o n l s t s , 
POR ENCIMA D E L A S MUBE3 (SEIS EPISODIOS) 
Segundo. E l p lazo p a r a h a c e r ins luz de l a E l e c t r a de V ie sgo . 
c r i p c i p n é a de ganados , productos CASA D E SOCORRQ" 
l á c t e o s , a v i c u l t u r a , m a q u i n a r i a . , et- A y e r fueroit a s i s t i d o s : 
c é t e r a , e t c é t e r a , q u e d a p r o r r o g a d o R a f a e l M o r a l e s , de 17 a ñ o s , de l i n á 
b o d a ol 31 d o - m a r z o a c t u a l . h e r i d a inc i so c o n t u s a en e l dedo me-
¡Eii breve so c o m u n i c a r á a los ga - dio de l a m a n o d e r e c h a , 
n a d e r o s c i n d u s t r i a l e s que t i enen p r c „ E m i l i o A l o n s o , de cinco" aííoá,- do' 
.sentadas i n s c r i p c i o n e s p a r a e l con- u n a h e r i d a c o n t u s a en 1$, r e g i ó n psís 
curso las condic iones do l a t a r i f a r i e t a l derecha'. 
que l a s • C o m p a ñ í a s de los f e r r o c a r r i - P e d r o H e l g u c r á , 'de ocho años , - jÉj 
les a p l i c a r á n paro, e l I r a n s p o r t e do u n a h e r i d a c p n t i m on l a r e g i ó n be-, 
ganados , productos y maquinaria' . ; 
LOS A S E S I N O S D E DATO 
Parece c o m p r o b a r s e s u 
c u l p a b i l i d a d . 
E l P A P E L D E L O S ACUSADOS 
MADRID, 4.—Como resultado 'de 
las actuaciones realizada» estos ul-
H a confiado él inantenimltinto del 
orden público a las tropas leales. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
plebiscito de 1918, acordó pedir al 
Gdblerno italiano que intervenga en 
la Adminis trac ión y que envíe repre-
sentantes oficiales. 
E l Gobierno italiano h a enviado a 
l a frontera 200 carabinieris y 300 
La sitiiación en Marruecos. 
Se a n u n c i a p a r a en b reue 
e l m a j e de B e r e n g n e r 
a M a d r i d . 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
Sumas devueltas por la Oficina de timos d ías por el iuez especial s e ñ o r V ^ B ^ ^ ^ O J oun.oo ucvucua» ¡JUL i d V^HLUÍU, UC 
T T O ^ I ^ ^ i,„ . _ ^ U Z A \ M ! guardias reales, dispuestos a inter- Molilla por no haber podido ser cu-
Escalera, se h a comprobado que Ni- ,VA„.„ . , , , , , , . , , 
„ A.T.ot^, f „ J ^ irvo l a ^fo. veuir ^ ^ orden pubh- trcgadas a los interesados: oiau y Matheu fueron loa que dis-
amron contra el señor Dato el d í a 
de su asesinato. 
•onductor de l a motocicleta era 
malla. 
Nicolau planeó el crimen, dirigién-
dolo y real izándolo en unión de Pe-
no 'ovo part ic ipación, ni fué 
i del hecho criminal, aunque 
i enterada de todo. 
1X l'E R E S A N T E C A R E O 
E u el primer careo celebrado entre 
co tan pronto como sean reclamados Soldados Manuel Jorrín Gutiérrez, 
sus auxilios. 10 pesetas; Leandro González, 0,50; 
I N G L A T E R R A ILucas Sánchez Raranda, 36,35; R a -
HONOREiS A B A L F O U R m ó n Ruines, 15; Ricardo Lanza , 
LONDÍRES.—Ed j $ m lia nombradó 12,30; Santiago Díaz Armonio, 25; Jo-
n Mr. Ralfcur caballero de l a Orden sé Gutiérrez Vega, 13; Angel Espeso, 
• ' l a . JarrstiGra y c o n i D c d i é n d o l c - in-
.-•i'jnir.is,. que es e;l h o n o r m á s alto que 
i : . coTir :i-.lvr a un ciudadano 39,25; Bonifacio Herrera, ,8; 
25; R a m ó n Haya, 5; Laureano Ra-
yón, 50; L u i s Fernández Calderón, 
inglés. 
E S T A D O S UNIDOS 
U \ C.HAA \ 
C H I C A G O . — E n Lorenzo Márquez 
• i -olau y Matheu éste negó que co- un ^ oai3iSÓ en01imc.s destr0Z,Os. 
nociera a su cómplice, mientras que 
Nicolau ins ist ía en que sí. 
Ivitonces el señor Escalera les in-
tefrumpió, d ic i éndo les : 
"ónganse ustedes de acuerdo. 
! os procesados se miraron descon-
Dichas sumas se encuentran en es-
ta Oficina a disposic ión de los remi-
tentes. 
D E L A O F I C I N A D E M E L I L L A 
Día 4, (13)30).-.Ayer inf lamóse bi-
Hay muchos edificics destruidos, ñ6n ¿aspiliha en cíi.mpamento Valen-
¡rtados v no pudieron contener una r¿¡u¡¿ 
entre cJlos eil deil Gcbi.cirno. 
Cuatro barcos se han hundido. 
Hay m á s de treinta muertos. 
L a s i llantas ion e® ei^án arra?a.dais. 
E l númieii'o de heridos es conside-
cia, sufriendo quemaduras José Ca-
no, Víctor Rezanilla y José Camus. 
—Oficina. 
POR T E L E F O N O 
,Í;V' -' 3'vn prm 1*1*0. 
Como al leérseles las declaracionei 
onstar el hecho de la son-
risa, ambos protestaron repetida-
mente. 
Nicolau e x c l a m ó : 
Si ño.i* juez. Yo tríe sonrío con 
frecuencia. 
NOTAS DE L H A L C A L D I H 
)ji en sus 
• Desde el día en que l legó se le ser-
v ía por.su orden la comida de una 
taberna inmediata a la prisión'. 
. Hace dos días que el protector lia 
I rtndo que dejar de serio, porque no 
se permite que • se introduzca en la 
Cárcel alimento, quedando el proce-
sado sujeto al rég imen penitencia-
rio en absoluto. 
VVVVVt\A/Â V\VVVAA/VÂ /VVVVVVVlAAAVVVV\AAAAAAAÂ A% 
H O M E N A J E A L G E N E R A L SARO 
MADRID, 4 — E n el hotel Ritz se 
ha celebrado el banquete organizado 
C L A S I F I C A C I O N D E MO70S PGr Ios jefes >' oficiales de la guar-
nición, en honor del nuevo general 
Saro. 
E l Rey .presidió el lianquetc. 
DE5VFR TOB E S E \ T R E G A D O S 
L L A R A C H E , 4.—Han sido entrega-
dos en la Oficina i n d í g e n a del zoco 
E l Jemis dos legionarios de las ban-
dérais de Ceuta, que hab ían deser-
tado. 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , En e l ' minis ter io i p 
l a (nn rra, S§ ha l'a.cililado id Sigdieñ 
£1 alcalde de la. ciudad, señor Pereda te co!liUilk.¡1;!l, i lü( .hi] . 
A las nueve de 'a mañana de hoy co-
menzarán en el salón de actos del exce-
ieRtís imo Ayuntamiento, las operaciones 
».o clasificación de los mozos del actual 
reempl£ZO, sorteados en número de 676 
c\ domingo 19 de fabrero último. 
Estas oparaciones continuará a en días 
• mfcs l . i ru i i visible- SVIce8iVOg, basta terminar las concarnien-
tes a tallo y r^coaocimisnto da los inte-
D¡- .M.(1.N':(.Í1)'0 re£a(}0g< 
protector en Ma- , POR ASUNTOS D E HIOLENE 
por los grandes beneficios que con 
su implantac ión habrán du alcan-
zarse. 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes: de carbón y otros efectos para 
l a panader ía provincial; medicamen 
tos para la farmacia del Hospital y 
cuenta de estancias de dementes y 
gastos de viaje, que l ia remitido la 
D iputac ión , de Madrid. 
Por haber cumplido el servicio se-
rá devuelta la fianza que const i tuyó 
don Daldomero Puente, como con-
tratista de la carretera de Pronillo a 
Corbán. 
Se autorizó al director facultativo 
del Hospital para adquirir medica-
mentos. 
E n la Casa de Caridad ingresarán 
una anciana y un niño, 
'VVV'WVV\A/V>'M/\'V -V^O 'VVXA^^rA/VVl 'VVVVVVVVVVVVVII 
L A I N D U S T R I A H O T E L E R A 
U n nuevo f a i a g n l ñ c o l i o t e l 
P a r a todas cuantos se lian preocu-
pado un d ía y otro dol poco desarro-
llo que en Saintander ba alcanzado la 
inidiustria botellera, es uña buena no-
ticia la de que él miartos psoxiino se 
inaugura en la callo de Méndez Nú-
ñez, número 21, un nuevo y ma^ní-
co botol, moartado con teles h 3 ade-
lantos medernco, y en el cual res-
plandacie líi higiene de modo inusi-
tado. 
E.l Gran HCitifil México -es una ver-
dadera preciosidad, en el que el gus-
to y el cuidado m á s exquisitos se 
han presto de acuerdo na ra brindar 
nil viojev-o iri-ln KU< tie de eomodid-a-
df®, como difíciilmenite haJlárá en los 
rritáis entcóipofcaláeis hoteles, d^i evtr?in-
jero. 
T (̂?OÍS hn,-.;tnrione-í' tienen un 
/ ••••ii; dié l l ' v i V r m . 1 avaho con a^ua 
.•crTr-n^" fría A- ©a)l|tmi3. Miom ceni-
tal V sobre el lécibü con ín.^nlncione-s 
oei>Ítpis, rciprcraderósí po-herbip v có-
modrv mo'^V-nrio v prrañ yéníal:a,pl<5n. 
En ella:-- toidp e«1,á diwj—T'to de tifiiQv-
POR 1.300 
h i m< 
» alacio, manifestó ayer a los periodistas 
que no tenía otra noticia de que darles 
cuento, que la de haber girado una visiti 
fe inspección al barrio de Adarzo, donde 
se encuentran algunas viviendas en do-
ustable estado ds higiene, careciendo 
olr-Ád muchas de pozos negro?, constítu-
«Según pan ic i i i . i ¿1 alto co in i sá r ib , 
n ó ocurre novedad, en los te r r i tor ios 
ác Cenia. T é t ú á n , Mielilíá L a r a -
iNIADRID. 4.,—Se fiic^ que dej 
nmv bnevn?: d í a - rendirá a M Í 
•.endo todo ello un grave y constante .. • , ..• _ 
" t. , • , J . J . . alío.cfv-n-M^a.no de !•>•.?<.!!na i 
leljgro para la salud de aquel vocm- , , - , . i i . . . ... 
M o n n a c l ó n d e l E x -
í n n j e p o . 
P O R T U G A L 
Al,PON 
K>\>,: . \ Í ¡ }Í I^I¡ ue i>i <ií;;in/a. 
dente de l a R e p ú b i i c a e.s-
í sün tado en el fruiobre ac-
t 
cano. 
B i señor Pereda, que a la visita referi-
da íuó acompilñado por el presidente de 
la Comisión de Obras del munioipio, don 
Patricio Rosales y por el jefe del Nego-
ciado do Higiece, don Julián Fresnedo 
g i j ^ do la Calzada, sa propone adoptar las 
< poríunas medidas higiénicas en cuanto 
i lo que relatado queda. 
^ ^ w i n / v v v w v v v v v v \ ' \ v v v v a A a w v \ w v v v v \ A V V v v v í í 
K O T A S D E P O R T I V A S 
ya no 
; I M P A R T A N T E SUMISION 
te tt'i ' 1111' 
can.Ud-"! difi w Ivn i 
en GaífilbiGí Sea la 
ílOa clafrs la qUC 
durante su e i ^ w c i i 
Ed O m n flOtnl M 
m i ñ a d o Krdavm: r 
te. I.i s ili.-mT^ |;;-ris co^-tinVian en 
ohra y dBfQdar^n t é r r a i n á d o s en bre-
, tófi Ld^h|i(cti de: ornción e ¡.rnalcr? 
cc-iC'Odidad S íjue eí ¡i; incipal , en las 
CUiíies i : i 'av.'.n los amcllOH v l u -
jésess cuíutofi de ivañcHs, particú3a»tes 
, r¿ ,,, • .1. - itveH •,1-,,.!, ,-u:-i A(. M & i . , . 
\ \T,Gj?,|H 
se encneit^'a . 
Se croe qne 
ni tiíiidíi a n u; 
á U( 
su V.L-., wla 
¡i ianmintán 
i á • di 
OI! IOMU Dürte 
al 
1 a. 
<VVVVVAVVV\^VVVV\VVVVVVVV^V\AVVV\a/X' ' . \aV.VVVVVV 
L . B a r r i o y 0 . » — M o s a i c o s y a z o l e j o i . 
\VVVVV'V1-VV\'V\'VV\AA VVV/\ 'V 'V ' \ 'VVVV\A' \ ' \ \ \ ' \VVVVX' \ V " l * i 
l ieron honoj 'és . 
5 Y A L I A 
Ü. . i acoge el run lor 
0 de guerra que .se 
ime ba bóii íDardea-
E n Alicante están hoy fijas las miradas 
de los deportistas españoles. E l orden 
rp. ese sigue parala celebración de los it a Corpora-
n a ü o r se 
ÍS nódeí ' 
v io precisado 
rg d- barej 
palacio gu-
1 .\l''i MLM I A L 
Bi l . i . X \ Í : ' ) I ! 
López 
Zofe l í n , 
'soiucio-
S E X t í U 
•li lu aai i tunti 
fáx;is|as< •Jian hecho 
il i icrno de E iun i r . 
nuiuerLcu.- h e ' !-/:-. 
Diefeiisíi nacional ha 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
M E D I C O 
íía en enfermedades de n i ñ o * puesto en el primar equipo 
[Gss> nacionales l levó a Levante el da cfóu, bjijo l& presidencia "de dolí E u -
te año, y lio/ lucharán las Federado- sebío Eluií Péréz , a s i s t i endü ¡os ée-
ntspor obtenerla supremacía atlólica. ño re s Gonzálezj Q u i n t t ó i 
¿Quió» será el campeón? descontadas Oór iga . Peredti Fdordi > 
l e mingue/, y Andía, ¡quién sabe cuá! ajdopt^n&o láS siguientes 
ocupará el solio atlético! Poces horas ne 
qi edan para que sea aclamado el cam-
p ón y E U nombre conocido. Los lectores ; 
ds E L P U E B L O Ü X S T A B B O tendrán una | 
amplia información do esta interesan le 
prueba, en que los montañesas han ido a 
cumplir un deber de compaaorismo con . v ' 1 ' " " ^ fórre^iís, co« destino a ta 
sus hermanos los deportistas a ü c a n l i n o s . i cons t í u t$ i ¿m del 1 fepóáito t m i c o , 
E R A K D I O - K A 0 1 N G | ^ rcLinvu de alzado proi 
A l a s cuatro menos coarto se c e l e W - i contra acuerdo del Ayun t^n i i e i i fo d -
rá el anunciado partido entre el E r a K d i i ; ' | s ' ' í ' ' i " i r d c d e ^ T ó r a n z ó ; rolatiVo • 
de Bilbao y nuestro primer equipo. I r ; . i in iénío de un -fcanunó l lmncdn dé 
Como verán nuestros lecíares, en l a s l 1. ' l ' . d . r i . . ! . , . 
filas del l íacing flguraiáa gran númrrow ^ .v(.l VÁ\V. fcS 
de reservas y alguno del Infantil, a losa Se remite al alcalde del Ayn ida 
que la Oirectiva so propone probar, cons "!eM;i de T o r r é M y e g a la reduni.-i-
objeto do ver si pueden pasar a o c u p é i ^ c i ó n promovida por don .Tenaro;" Te-
üní t se a «•••to su pro--:iniidad eon 
i . . - eiíHíiiCiones ferrm'inrioí?. snis e:--
pláialiidas yiisi^s y hi c o ^ p a f ó n c i a d í 
su j i , y se ccampri.uiderá que 
lio oxageraihoS al af innar qnc sé Epa-
tó d ' uh magní f ico htjteh 
\i> íKijh lín '.as el rc.;la.!no eo-
i rk-m-- y vi i lgar c ; i : ; i éhe^laai aque-
llo q-'.-v i.n i ; ' vale. nó . Sc-n cst;..-. lí-
neas 'a i H.'n'M i'.ai de nuestra sincera 
a.dmii aí-ir.'ii ;in!e lo (jae eS fo.liprrior 
íi CIUMI'O lh A'.ina i \ \ - \ : ' . El tj^iNl^B^d 
d- l da.-tu di I GK \>; I I O T t - l . MKX'í-
Cd liare ¿ t í t a r "a Sunt¿iíMl r ' de un 
ho td di-^no de SU alty c i i i ^a r í f l eo-
nio éiiúdíwl d • tnriisiuto, .. s thUj dií^no 
ti t i ' i i c : e n cu.'ata, con cree©!? r- -
C( H TA i;. .:!.'!.v Crv.: ;o ' IM\~otrf.'S 'O Osíi-
ma:•.!•• . u nd-.- visiten él GBAN KO-
T i . I . MT.xi '-.O y lo? que en él tienen 
ya a V i n miento. 
C-n lodn *..íti-.faef!óu fel ir i tnnmn al 
duofia del GRAX TTOTFT. MEXICO v 
1 •: o.mós todo d • prpj5p< 
11 « IB, Sanatorio Dr . 
13 H B T -6 ¡a 5. W á -
\ i i w m m 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
léiliarazamas, 1 0 — T é l a f o n o S-fe1 
£1 Kaclng io formará a Alvarez, San-
tiuste, X X, Agüero (T'.), ZubíetB, Santa 
Maríi, Pagaza, Fernández, Lastra, Ortiz 
y E l Erandio lo compondrán Torre, Ma- - «!, les 'es>al)^G 
ii^ncft Vcior-^i Povío •. cpcnmTtyq Habiéndose recibido del Comité 
a ^ r ^ r ^ i r ^ d 6 1 8 S S S ^ t ^ ^ \' - - - " • " • r r T NO 
ta expresiva uel proyecto de reforma 
ré.a 'CDiitra. la eftpaGtdaíl del corve-
j a l electo don Is idoro Rniz de V i l l a , 
para qüe d f áud l enc i á al interesndn. 
con a.i-re^iu a fesVp.reseri^lonas l«í-
idns. ' 1 -
de 
A toda persoiná que se interese por 
l a adquis ic ión en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiales 
de. un buen piano automático, se le 
rue^a visite esta Casa, en donde ob-
teñdrá todo género de informes. 
M a n u e l Ve.llido. A m ó s de E s c a l a n t e , 6 
e x K a i s e r . 
PA'RIIS .—Ya hace algunos 
que reprodujeron los periódicos 
curiosa fotografía del ex Kaiser 
con 
barba y en traje de paisano. 
Hoy se h a levantado el velo ^ 
cubría de misterio eL por qué fam 
publ icación de esta misteriosa (0jJ| 
grafía., Ludendorff no deja de desem • 
peñar un erran papel en ello. 
E l ex Emperador h a b í a enviado 
algunos de .sus m á s íntimos, Luden, 
dorff e Hindemburg entre ellos, m 
mo prueba de'honda simpatía, 
muestra de est imación. 
Algún tiempo después, el «liiv,i ,̂ 
de una agencia fotográfica de 12, 
dres hizo una visita a Ludeiidorfj \ 
observó sobre la mesa de trahajó de 
éste el curioso retrato. 
Después de algunas vacilaciones 
Ludendorff, tentado ^or la codicia' 
pidió por la fotografía 50.000 
o sea unos íO millones de marcos al 
cambio corriente. E l precio era de-
masiado elevado y el comprador »> 
retiró. 
Realmente sorprendido recibió al 
día siguiente . l a visita del secretario 
de Ludendorff, que le cedió el ¡ i*| 
resante retrato dél ex Kaiser en 
1.300 libras, o sea un poco más de un 
ini l lón de francos, al cambio de hoy. 
A l día siguiente volvió el secreta-
rio nmv nnnrndo. 
—•Ludendorff ha descubierto mi fa]. 
ta—dijo—. Déjeme usted rescatar f|r 
LTcOO libras l a fotografía queje lie 
traído ayer. 
E r a demasiado tarde. L a efigie del 
ex Kaiser h a b í a sido ya expedida a 
Inglaterra. 
V V r * A / V V \ > / V V V V V \ V V \ / V V V W V V V W i A V V ^ 
R o g a m o s a cuantos tengan que 
dr ig ir se a nosotros que menciojm 
el a p a r t a d o de Correos de E t I 
v r i v m . n C A N T A R T Í O n ñ m $9 
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Benef i cenc ia provincial . 
Movimiento del personal ocurrido 
en los establecimientos de beneficen-
durante el mes de febrero últirao,': J 
HOSPITAL 
Exis t ían del anterior, 2lí; ingresa-
ron, 2-Z9; fueron baja: por curación, 
188; por defunción, 2i; quedaron en 
fin de febrero. 173 varones y 88 liera-c 
bras. Total. 2<il. 
Fueron operados v curados m 
causar estancia, a razón de 48 dia-
rios. 
CASA D E CABIPAÍ; 
Quedaron, 533; inaresaron, 15; fue-
ron baja,: por reclamación. 10; i'iir 
defunción, 8; existencia en fin de fe-
brero. ?'.;) v ; iroñes y "270 bombraa I" 
tal. 520. 
r A S A D E EXPOSITOS 
Exist ían, 508; ingresaron, tú: fne* 
ron bajar por recln.macii'ai patemig 
4; por defunción, 0; quedaron en fin 
de febrero, 250 varones y 25; lieni-
bras. Total, 504. 
MAXTCO'MJOS 
Onedaron en el provincial fie V* 
lllladolid v ot'-o? et! el me^ e.ntcrio?! 
ÔG- fueron ba j a : (u-r .Giración.. | 
i'\i.Nti'(ici;i en fin di; íeN/nei, llü Vil' 
.renes \ ir» hriubra.-. Tula l . :-',5. 
Se b .d i . i i i en U ¡ililiia. c-n ••i,'!-í; ^ • 
pedienles ivl.-n-iimad'..-. i c n igiad llU' 
mero de d.-i.ic'iif>- aco/idii:- f i i 'm 
l los | i i tal pai-ii sn cundoeciuii al. 
uici indo. 
« » » 
En td ll¡MÍtll.o-.\:d |M d-- Sil" ''^''í 
l>a.r;i e¡)il.'«j-i|i-us. I'umlad'i e" '•af^ 
hnn'die.l ;.OÍ- los cwelc i i l Í-MIM^ 
res marqueses de Valb-jo. exístiaB . 
c o n l m ú a n , 7. 
•nAGA 
E n l a capital se expidieron t>W. 
nes para 20 servicios verificados. 
garganta y 
su i ta de 9 a 1 y de 3 á 
B L A N C A . 42, P B I M E R O . 
¡PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E US 
M U J E R 
• E x profesor auxiliar de diohas 
Ji'aturas en la Facultad de *Zarago2art 
R A Y O S X • DIATERMIA, 
Consulta: de O N C E a UNA. 
S a n F r a n c i s c o . 27 T e l é f o n o l-Jla 
'CAMPEONATO SETíIE B 
E n loa Campos, a las onc^ menos cuar-
to, Siempre Adelante y Unión Monta-
ñesa. 
En él oatá la clave del campeonato. 
E n Tomdavega, Eclipso y Gimnástica. 
V W W V W V V V \ A V i VV •. V V \ Vv W V V V V % W V V \ X W ^ ' V V V V W 
Eapecóaliflia enfenn edades ninufi 
Consulta de U a i . P a z , número 8, 1 1 
de las í í a c l é n d á s provlnnalep y rmi-
nicipales qne se ba de presentar a 
l,.s é i j r teé ; ante la. ¡.mnoriandirt 
que para diebos organismos com-
pren de tal prpyectd, s,e acuerda re-
bi i t i r - 'Ui i ' ¡enii'l;!e a cadn l " ' " dé los 
A\ uida.mi.•!•! .- paí'íi oae sea 
cidó., y de c - í a r cOníorníes . i i í léresén 
los i cñores diputados a Cortas y 
senadores de la provincia, que pres-
ten su valioso apoyo a la reforma, 
DIARIO G R A F I C O D E L A MAÑANA 
f & m m m m a m u m Y A N I V E R S A R I O S 
L A S P L A N A S j l.^yS.11 
toda p l a n » , . .< , . . . . . Peosf s s . 
m e d i a I d e m . — . 
« « a i r o c o l u m o s s . . . i . . . . — . 
troa — — , 
f m — . . . . . . . . . 
ana ~ - , 
2 * y S * 
i . m 1.200 
650 650 
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á k r x t ' i G & t & s r r s s i ! 
- G A R C I A S U A I I E Z — 
lo 
interesante -en el r a m o 
Hm - navules d u r a n t e 
...¡-triu-c-^»^ j n ó j V s ' r l irulibcutible '^qu i ' ¡ a a j u i c i o VQ la 
M 9 ' . r f mot-c-r. E n I n g l a W m - so n i t a . i a d. ! [.nvi io. 
E s e l a n t i s é i r t i c b E a á s . e f i p a z ; . ^ a3 resp i i 'a tor ias y u n reconst i -
tuyente enórgiv'i) . C u r a rad ica l ine i i t c c a t a r r o s , tos, tuberculos i s . P r e v i e n e 
S i jio'r l a i ~1; i i c l u r a del buque, pro- c o n t r a gripe, p u l m o n í a s y res fr iados V e n t a : f a r m a c i a s . Recoletos , 2 
de ceifcciH-ia,, c i d l d a d de sai c a r g a L> tje. M A D R I D . 
c] feetaipsas Cfendfci'Dnés h k s i é n h : lo 
t amor i 
c é n t i m o s ú ® G & i a & v í m & g:^r« 
L ^ ^ d c I-Í.C:O 
ía « R o y a ! 
tone 
g¿bk&tpi"e"; •-- ((Rov,ll M a i | 
' caiStí^ en om' las pr&cticas saj i i -
I ^ ' - M . . ^ r l « n o v e . ..xcv.. bi i jaiostas ¡:,M' di-.-peudción 
« D * ^ ^ , s o n "niuv nutabie:' expresa . h ! f i ta do Reglaniento , l i m i -
M ^ f i « d o s do la "Pacit S tean» tand^ ••• en ledos. los domas al pnr-
ianil-'ién. " ro"' « L o b o s v L o s a d a » , cibo del va lor de las s u i v U n r i a s c m -
gytgaitlott» ^ - O IRA ÍOX-OÜ tone- plead&s, si é s t a s fu. en facU-iUidas 
kl-a^s r;,i ' c(>n motores do LoCO por la cr'.-ucíóii s a n i t a i i a , a tenor da 
[pílní (líl ^ ' Jí> dora les to en el menc ionado ar -
buaues '••''idos de los t ú - u l c 151. 
¡ ¿ e s es el j o r n a l a » , KA.MP-T1R ü - sl'Tv'.\,.^dF.]"i! -
¡ ind ia ñ iea .m Na.VÍga- , K A N I S C H E : : : : : : 
, . qum d e s a r r o l l a n _ Eil -ininisil^i io del Te;',!.ajo, C.-.'nor-
',)'.,„ una velocidad de c i ó o l in ! ' ; t r i a , pu&lica u n a R e a l 
( E N T R A D A P O R C A L D E R O N ) 1 ÍSOCáiFSSS 
ü i i f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y pu lmones 
C o o s u l í a d i a r i a de 12 a 1 v m e d i a . 
V E L A S C O . 5, S E G U N D O E l ú n i c o con serv ic io a l a c a r t a . 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l a todos lot tais coatenaf. ia 
t r inen. 
DESDE P A M P L O N A 
L l e g a d a d e l c r u c i f i j o d e 
S a n F r a n c i s c o . 
P A M P L O / N U , 4.—/Como e s t a b a¡ 
anunriado' , a y e r se r c r i b i ó en es ta 
cap i ta l Con g i a n s o l e m n i d a d el m i -
!:•.;••' i ( r o / ¡ i i j i / qu-'. nutistro inisig? 
De l 'a' . ioiai SaíEi Ki a n c i - ¡ • o J a v i e r u.s<') 
en sus pc-ri i i tosas íai-r.a.s a p o s t ó l i c a s 
e n t r é los iníiclr-- . y a v e n e r a d a re l i -
<¿iúa se giuardia deade hace m u c h o s 
añcss eü-'ed t e s p r ó de l a c a p i l l a de l 
P a l a c i o P.ral d:\ Ivsj iaña y que en es-
ta, o •av ión S. M. el R e y don Al fon-
so X I I ] ha p e r t o i t i d ó gustoso- que sea 
tnafida a N a v a i r a , p a r a que r e c i b a 
v i e a é r a c i ó n y e p É o d u r a n i t é l a s fies-
deJ. A p ó s t o l de l a s 
E s p e c i a l i s t a an partos y enfermeda-
des de l a m u j e r . 
- / ' V C o n s u l t a de 11 a 1. S a n F r a n c i s c o . 21 E - • , , á def Aidin.iiiisti'ac'a'.n 
I n d i a - . 
Ed o.incifi.jo h a s ido t r a í d o de M a -
d r i d enl in-amois dfii n u e s t r o pre lado 
f r a y J o s é L ó p e z de Mendoza , a qu ien 
do ^ a n a:"1 twpafiáidó los d i p u t a d o s a 
Corí 'rs "C-CKI' N a v a t r a ^ o ñ o r e s conde 
t a s on.< L u í a s.'i.fisfpdj.a. d é si-'ur-rdo 
too- do I n m n i r r s h a n sido con Ir n r c ; - ^ .'nado r--i la R e a ! orden 
í"»n c?l nn-t i^í -do* PJI Tn<rlaterra: de 5 de a8roí?.to de 1920. 
^ " . í n a t ^ n o i ó v . L a "An^Io Ame ,]VJ,T jfFjt ,T ,'•] EMBiARCÁDTARO 
','fíl rn^oo r n mi evo buque. P o r r] vv - F r . ^ n t o s^ 
^ , Q - í i i n o ' f l » : l a . - C o n i p a f i í a T a n - ba r. • : • - / n . - ó n - n don A n -
T^vnilod»'ba bolado al agua. o1 ^ b n o ^ a f i ó n M a r i í n . ^ , e<-..ino i'cnre-
J ; . ptandard.. 
tán 
el « S c o t t í s h wit.--iid.« de don J a i m e C u ^ 1 ) M&n-
re l l . poíi*a ipfdfi.Lar u n '••mba.-fad •. ^ 
nJi<mn--- de m e n c i ó n el "Conde par-a. m i n e r a l on P u n t a do! O r ó n , d-I 
V'r' -ur--^ v el «Pi.n7.0n». E s t e ú l - jvuerlo do P o r ' n o i n f 'MmvinL 
f " mi innno de n n a sola b é l i c o \ O C M . D L P E S C A 
Píi^d toneladas de peso i n u o r í o . IT a salo n. ro'-rr-d. voeal-un.i'.ura.Pr-
^irt de i'in motor de s0i.s c i l indros l a do la J i n d a d" p -.ca d-e l a nrovin-
; H P al "freno y 125 revolucio- ría. d > c.a..idaa-dy-r. d.-n T,u!.s Aio.ejos. 
¡ rí/r minuto. pro: :;o'io p&r nnor^.ro digno coman-
? v ¿ : ^ «pnret- ido el ejr.mplo do d a n t r d.r í d a r i n a . 
;V econn-dinavos. quiere b a - F L « R F I W M A R I A C R T S -
"m ana imirortante flota de TT.V-J» : : : : : : : : 
y. ú f f c de bnnnns. A m ó s d - l a s Se ba o- un radi . u r a m a del 
í a s ' W - w awf'i'-aTia.s que cons- c a p i t á n d .1 vaiaor correo "Reina M-a.-
ven motores D r i s f l . h a v otra.- eme r í a C r i - d i n a » . s e r a . ' M u s i e r a , part ic i -
L v a n tipo? miovo-. F n ' r e los o r í n - p-ande- qiui' ! oda do buque, que re-
^iTmr-. allí (•.--•:-d.'-Mfdos O.an- gi; -a a l . . - ¡a «b» la. Habana- Y V o r a -
•i;,..) p e n n » . de ?-?..r,,7" tone- cruz , r e c o l a r á t 1 domingo p r ó x i m o en 
-sa rnnerto. dotado de mn- Orufr-a.. ríl lunes en Gi jón y el m a r t e s 
A r r o l l a n A.'yW I I P . P a r a on Saadander . 
'«Caíib - n i a n » y «Misso-rt- F L — C i r n A D D F C M U d 
a - . -Vnaiaan I laAvaian •Co» F-I t r a s a - i á n t . i e o - C i u d a d d f C á d i z » 
oo-np!rnv--.do do 2.530 H P . s a l i ó de C á d i z el jueves ú l t i m o , a l a s 
¿'asíiJlerc.s da Cram-n Co. das do la tardo, p a r a Vigo . 'Coruf ia . 
uizáV-t raás irdfivcsante de los Saat: :od -. y C j j d n . 
puc-s cpnstrní-dos en A m é r i c a es el C o m b a e I: .a'!•••'•!*.• ird-o-1? de los vapo-
enn^redt". rio la « A l a s k a "Stoambip i r s (a-rrroa «Rf-ina. V i c t o r i a Fuge -
Co«. ron motores que d e s a r r o l l a n n i a» y « M a n u e l C M v o » , cousisfente, 
HP. L a partion-laridad do. esto r.cifipeftivrrn-'Ji.t-e, en alepuiios i 
e e& un s is tema especia l de ros y tone ladas de r o r g a arenera!, 
ignición, que le )• • inde ouo.ma'r EÍI l-d d"P.T.'» D E I .A R O -
íf leos-gr'ascs d-e los pozos cal i for- (di Id".! l-".d'.Md.dCE : : : 
)$& _.A!c1 na i n a n i a sá ll.-v.a.n can g i a n ac-
,os talleres de la casa danesa B u r - t i v i d a d y tocan y a a su fin los t r a -
If^r . anii \ \ ' ;vu han desplegado b a j o s do, n a . n t a j c de cuatro nuevas 
,a. a-diviilad extraordinaria . . E n t r e g r ú a s cléctricGis de c inco tone ladas 
biwjiues que ban terminado f igura on los mraellos dio l a parte S u r del 
Malava-. de 13 500 toneladas y puerto ele la R o c l i c l l c - P a l l i c e ( F r a n -
(0 HP. Toda bi m a q u i n a r i a de ida). 
tie-dn es movida por edccUicidad. E n la a.cbiaJidad. c u e n í a el puerto 
Ñoraesra s? ba botado el « H a n - con una, g r ú a c l é r l i c a fija de 4-0 lo-
BiCii, de O.OüO tonoladaa, con moto- n é b u l a s , odio- g r ú a s c l é e l r i e a s m ó v i -
Siiizer. les de ciu-v- ioiada.da- . cuatro da tres 
i Saeeia. entre e-tros v a r i o s , se fo:1 -.'ada-;. dr-s «¡rúas de vapor de t res 
lintndo el 'o-'-trasca», ¡ i r in iaro de lone-l-adas. o'di o de dos. Wes g.ri'ia.s do 
Sfetfé de dip-^lceis que p r o v e c í a vaoca- de l . 5r0 a 2.CC-0 k d o s v 13 g r ú a s 
istniir la •••Com.Mañía S u e c a de M i - de l.-'tld ki lo? . 
m á destinado al transp.or- X ( " ) > l P . ' L \ M l F X t O 
•s y la e c o n o m í a de espacio F l medico m a y o r d" l a A r m i a d á . 
jhtirr.e c« verdaderamente don Lu'-s F i i m e r a s Ba.'le-ster. diree-
que d ' - r oriG el a r t í o u l o . 28 de "las ' E s -
I j r v ' . o - . ba acordado- convocar a 
•lunta, g e n e r a l ordinaria. , de señoCras 
a ce i ( . .d-tas con objeto do someter a 
m e.\";nnen y ai .n. b icc ión l a ' M e m o r i a 
'v. > ^ V . l V l S w J U R r W l R r ) Dr- M a d r a z o , 2 {ant.. L i b e r t a d ) T . 5-37 V bala.n.ce n a a , , pad.b a l e s a l e jorc i -
Centro de i n f o r m a c i ó n ' de c o m p r a - 0:10 (10 ^ f 1 - , ' > ' „ ' - - J 
ven ta , . c a m b i o y a l q u i l e r de toda c í a - L : l Jui l t : l t e n d r á l u g a r el d í a 10 de 
,. se ele objetos, ' muebles c inmuebles . m;'i'::() p r ó x i m o , a l a s -doce de ,1a ma,-
•Se r e c i b e n ofertas y d e m a n d a s de ^ p a , cu el d-omiicilio soc ia l , cal le de 
cuanto , de este, orden , p u e d a ser A l é a l a , 31. 
^ T o n d r á u - d - r o d i o de a s i s t e n c i a a 
r ó n d Liímiiento d-e lo ( : 0 ; ^ : . . ^ r X a v o - r a 
r u ^ x * o» . i ^ ' i ^ TT^. « e l V a d o , R a m c a r t y Re lez tena . 
ofrecido y sol ic i tado. 
A re- i id . ' lo on A' . sasua fueron l a 
r-at ísdi io i . Pórvi ta ic ión F o r a l . de 
N a v a r r a y la Ce.-uibión o-raranizadora 
dril ( . ' .aa-a- . - ia da S a n F r a . n c i s c o . 
E i \. -^aa aento que a ver bizo P a m -
p V - i a ¿i .«••.agrado c r w . ' f í j o f u é m u y 
gro.nidioi~© v s .rve.ranvut'» solernne. 
U n rar . iaue c e n t r a l de c a m p a n a s 
i('d"i-¿ l á s ierlerda.s v conventos, 
lodddo a lafí o'-bo v c u a r t o de l a no-
cbc. a n u n c i ó l a l leiTada de l a r e l i m i i a 
ciucía.d. 
B A N T A N R E K 
'Sascrs&líg; álar dd Soy, M m i L i ' 
«do, Li&nsi, Lodn, L i M m , Fcnfi-
i , Si-
Ospi ta l 15.GO0.OCO de pesetas. 
Deaeaabol^ado T.BOaOOO de p» 
F c n d o do ffeserra 8.2>.>,tl0ií de 
16 Ahorros (a l a v i a í a S 
por ÍG0, con i iquidacionea HH-
taestraies de intereses). 
Oaentas con ientea y do de-
p ó s i t o , con m í e r e s e s 2, 2 y rae' 
dio 3 y 8 medio por 103. 
C r é d i t o s en cuenta'oorrlínwite 
aobre va lo i e s y personales . 
£ Giros , Car tas de c r é d i t o , Des-
« u e n t o s y n e g o c i a c i ó n de lo* 
(xas, documentKrias : o s imples , 
Aceptaciones, D o n ü o i l i a c i o n e a , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., Ne-
g o c i a c i ó n de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas , Cuentas c o m e n t e s o» 
« l i a s , etc., Cupones , amort isa-
oiones y conversiones . 
Cajas da s egur idad p a r a p a r 
tículares. 
Operac iones en todas las B o l -
l a s , D e p ó / ñ í o s de va leres Ubrtw 
de derechos do custodia. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y sala-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
•ella los s e í i o r e s a c c i b n i s l a s que. ob- !aA rr-r . -ama^ de nuns.tra 
l l igan v a - H e t a con a r r c ' í l o a lo dis- P ü ™ d^nreiM e n í r a b a en l a nr los ia 
puerto ed l e s ar t i cu len .*{;). 31 v 32. ^ ^ " i hep&tizo nortada el s ^ ñ o r 
l a • o,. : ' . : • ' de o d : ' acia p o d r á n nd- .ao v ae.'-a .• -.r.a.'-a de le^ d i o u i a -
i , rs& l i a d a c inco d í a s a n i e s do d ^ e Cori.o^ v dn l a C o m i s i ó n orara-
l a fe •da dj la mi a d a - d a J u n t a en n b ^ o - r a deO Centenario-, ba idendo 
la. S e c r e t a r í a de este B a n c o . "''^-^ rvfüyHfá en ni t'-imedo ñ o r todo 
M a d r i d , 27 de f e b i w o Tle 1022.—El f<1 efeeo i - r - . ^ r v ^ sr-ln-onoiii/. l a s 
dd •• • o ¡r -gc irea te , JV. V o u r o v c l a . rr^nuidn-d;". - r.^í'rir.ao.c-. y Las a n t o r » -
d:-1 - civi.'es v m i l i t a r e s a l l í r e -
Acl-> cont i imo se o r g a n i z ó l a pro-
le vende o! p r o c u r a d o r , C u e v a s . D a o i z err-ión p a r a t r a r . í i . m tar el s a g r a d o 
cm.citiio a la R i a d a la lc ida, C a t e d r í d 
i • I . . - cadi ^ M a y o r , S a n Satu ,rnino , 
i !;r/a C.-a-••d.- i a d . Merc' .di 'res . n l a z a 
y Velioa-déi 25, de 3 A I 5. 
m m i m m m m 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 5 a 6. P l a -
za V i e j a , 5. Te l é f . 0-32. G r a t i s a los 
pobres, m a r t e s y s á b a d o s , de 4 a 5. 
P F S O , N U M . 1 
gabinete con dos c a m a s , b ien « o l e » - Hén, C e l á v e t a , Rcrs, Ailbis 
do y s it io cóntr ico . - i.rosidiei'.do el señerr o b i í n o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
ra m umt̂KUH 
d? Dopa BlariCia de Nava .rra v C u r i a . 
F o - i z a b a n la, Vaadosa comit iva l a r -
gas •"'das de i-r.ndirí-s con p l u m i i r a d o ; 
.'r.-'ní:ia la'- ccr'nisiones de los pudres 
Ca Pctsc^ilircé, Fi-eo-lapios, 
Podentoiaia.s, Pondua-os . Camiob inoS . 
Ma^ieaifarcxs dtrfl C-or'>7ón de M a i í e , el 
c lero r a r r r . ' n i i a L Claui.-iíro de.! Sc-mi-
rtario-, los c i n c o p á r r o c o s s fiorea G u i -
Ailbisu y P o i , 
revest ido 
de ponitíftea-l. oraien t r a n - p o r t a b a e l 
a a g r a á i o rol i car io . 
Dpw'áia d.t'I pre lado f o r m a b a n dos 
i Hdenciáié": una, la C e . m i s i ó n o'-oa-
n i z a d o r a ('"l C-'nltaiario. i i r e s i d i d a 
i i r (\1 di andado n r e v i n c i a l s e ñ o r P.a-
l'--<nia. y l a e>tra todas la s a u t o r i -
dades.. 
L a banda de m ú s i c a « L a P a m p l o -
• -.-a) c e r r a b a l a p r o c e s i ó n , , in i erp ' - : -
tnf>do en todo el recca-rido escivgidi3 
so neces i ta emipieado de 23"a 25 a ñ o s P ' ^ f - ^ , , 
d - edad, que b a v a I r a b a j a d o en F a r - , ^ , a s í " i e v é d? ^ noebe e n t r a b a 
• i. I n f o r m a r á n en e s t a A d m i n i s - ,n ^ f ™ ™ f líl C a t i r a ! s iendo 
r&fa.bida pon- el e x c e l e n t í s i m o CaiblldO 
en >d---no on el p ó r t i c o de l a iglcv4a. 
ü n a vez m í e el cruc i f i io de S a n 
F r a m d í v o fn^, coilocado sobre el a l t a r 
• PIT d-d teanralo C á t e d r a ! , se in ter -
N A R I Z Y O I D O S 
B S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
C o n s u l t a de dez a n n a y de tres 
m e d i a a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 8 . — T e l é f o n o 6-32 
t r a c i ó n . 
S U C U R S A L E S r ^ t ^ ' i . por l a iC.a.mMla ele m ú s i c a ei 
tor m é f l i c o da la e-.ia-i'.n a ^ r o n ó u t i - I E ^ N , S A L A M A N C A , T O R R E L A V É G A , R E I N O - BAPLTAL 
V ' " i ^ ' " - l ^ i ' de \ m ^ e i d a m . ce d - P.-mv. :!ona. ba salo n o m b r a d o t A , L L A N E S , SANTÓÑA, A S T O U G A , R A M A L E S , Desembol sado 
• ••i'iv-ni-lo v a n o s l.urpies p a r a nr.:- R<-;.-! r-cd u .le'.-xado .1-1 C u e r n o L A R B D O , P O N F E R R A D A , L A BAÑEZA 
« w l r c o R cv;andiuav^. . r a o de d - la A r m a d a en.carp;ado de entender Y A L » R D E L B E Y . R e s e r v a s 8.20?.QOO 
W ' !" Coisha». viara los s e ñ o r e s v o r a a n i v a r cuanta f.«-n.cra referencia 
I f W a n - c i ^ ' f M i ' i ' 1 ' ' - ! , i • ; ' - , ; ! ' ' : '• "• : - '• ,-'•:> S u s i t u a c i ó n e n 2 8 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 . 
m n '•' d-d--do al tonolaie m f \ i m o p n n v r Cc'-viro o N a c i o n a l ^ : * 
% L ' : ] / ' ' ' 'le ^Aüomia.nia. no ha ba- H ig i ene y saneamiento de la b a b d a - A C T I V O P t a s . C t s 
•••^faT1 /''f'li^'lad. p^ro os de esr o- ci iai y e x p o s i c i ó n anexa . ! 
15.O3P.O0O biiTímé s a r g a d o % ln C r u ^ : el r e ñ o r 
•en:.cerá durante e s í e VF.LIFÍRO E i M D A R R A N C A - Accionis tas 
P H : : : : : : : : C a j a y Banco de E s p a ñ a . . 
J' - do rnoto-r am r n - E l p-a-sado mlérciote?! em-ba.rra.ncó Otsra . de valores y efectos 
.Na/.a.-üd-- di . \ . ;v . -_a- en la plava. de C a n t e n d c - e K d é B a r - Corresponsa les deudores . 
':V;o ban 1 j . . . • - .,dr, r . i . a a . el rai le¡bot e r é » , nu» se di - D iversos deudores 
&m>ortan:cia que liei,<e ri.gía al .dtado. .puerto con ca.r.^.-'.n.-n- Cuentas de c r é d i t o c o n g a -
p r a IOH riaisos na 
p * b ó n . .ano P a l i a . 
eoiLstruiiio el «V 
^ a s . dará i,, p i a d 
por lo (p;e to. 
'r|llii do bacer su • r 




< Ir- Ve:•.•;:•• i n - . pon 
I - 3 ' * cor -i <reneral. 
É s t e buque ba E l "Frisia.D 
asli lb-re^ biim- • + ' a d a m . 
f u é dospaHiado p a i a 
tas 
i'"1 R e a l orden fe-
orrie-nte, que ade-
d i s n a í e el1 T S e i d ^ ^ ' p l - i o ^ c a r r o c e r í a SEDAN (desmontable) . I d . en ga-
r a n t í a 
•.•r¡T , B i e n e s inb les (^dH."soc ia l 
puerto el Terrf-cos y p^opif d a d e s . , 
h o í a t i d é s . C a j a s de a lqui ler 
K o b i l i a r i o s. 
y., a,., t. • i v Gastos de i n s t a l a c i ó n 
Cas tos de b d j m i n i s t r a c i ó c . 
C u e n t a trans i tor ia 
V a l o r e s en 
poder co-
r r e s p o n -
sales 22.773.748,34 
Dpsitos . en 















.,le ^aiiidad " voon0cn,(^., , g ú l t i m o modelo, eqnipo e l é c t r i c o , etc. r a n t í a . . . 22.64?.G34.C8 
IZíir-ii'.li ,1 '• • . •-On.lU.WIO'S a Vonfn ni.lr0.10, l-ntwn-x.wf, IV f C í i o .'"•'.'̂ "'•"•n. de ••¡a ..-^,.V;,'''"l'm,u':1> " V e n t a urgente . - I n f o r m a r á M . S . G a -
^ J - X ^ t rage A R A C I L . I s a b e l a C a t ó l i c a , 11. 
as d i e n t e s c i r c u n s t a n - r T Z ] ~ ] ' T T 
•o fp;r, p.ndnTi v . . • T a l l e r d e m e c á n i c o i m i x ú ^ 
I;111 barrido en u n ' ' p u e r t e é es- se al<3uila con t o d a 'clase de a p a r a -
MQ oxi'írilfij'0 " ' ' • I d . ai .-on ee.r- to3 necesar ios p a r a estos t r a b a j o s , 
Efonippt^ntp )^''"c_.ai|!n'1 1^1 s.-mi- en s i t i o ' c é n t r i c o . G a s , a g u a , luz e l é c 
B ¡ rfi' nuestro r^1n^ \0XÍlTan'í1 n t r i c a , t e l é f o n o , motores , etc. I n f o r -
"10 pir- • I O I I I S . U I ) CIUC ' ' l l ' 
4£ V fit-nda,s i . i - , , . , : . . , . . ' -,' ' nes, en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
— 
P ó l i z a s const i tuidas c o n 





E l director, 
F£LI?E R . DE HüIDOBSO 
PASIVO 
7.530.00!) 







Capi ta l 15.000.000 
F o n d o de re serva 7.500.000 
< de p r e v i s i ó n 700.000 
Cuentas corrientes 
C ó n s i g n a c i o n e s y d e p ó s i t o s 
Corresponsa les acreedores 
Diversos acreotlores 
A c r e e d o r e s por cupones 
y amort izaciones , 
Efectos a pagar 
Div idendos a p a g a r 
P é r d i d a s - y g a n a n c i a s . . . . 1.421.493 83 
C a j a do A h o r r o s 59.891.686,12 
A c r e e d o r e s 
por v a l o r e s 




lores ctodia . 291.498.484,17 
I d . g a r a n t í a . 22.64¿.69l ,C8 
^ 336.914.926,59 
P ó l i z a s g a r a n t í con f i rmas 41 .85M 19,72 
' - - • o c ü n t ó la ( v r v d ó n li-tiirgica v 
;, . . 'r, con^iniuo d i ó c-'-,ip-Tiine b e n d i c i ó n 
cou la sa.9Ta.dn robnnia . a todas l a s 
;iafr.fida'los v a la míi-"di"di!,mbre nue 
p 'v!ai.a el t.'-im.yi'o. con lo c u a l se d i ó 
p o r t e n n d i o d o el (.iadeso. acto. 
E l t r a s l a d o triunfad de! santo c^u-
_ '. c i l i jo en m a n o s de nuesit.ro venerao le 
pre lado deede l a ig les ia p a r r o q u i a l 
de S a n L o r e n z o h a s t a la. i g l e s i a C a -
iMiead en medio de u n incesante j e -
ae g e n e i a l ele campana: .» y u n 
, ruti-nuo d i sparo de vo ladores y ' h o m 
v entre, a p i ñ a d a s mucliedu.rrd>res 
' • - dió v e r y contemplar l a i e-
ü ' - i v a deí rr-rien-ioso P a t r ó n d-e N a -
v a r r a , c o n s t i t u y ó u n acto h e r n n s í s i -
3.39:_.189,4) ,.iri v ¿ e fr,,.,,;,!© e m o c i ó n . 
57.850,40 
^•vvvv\AaAAWWvvaa\a^vvvvvvvwvAAAAAA.vvvvvvv 
M I S A D E A L M A ' 
L a m i s a a n u n c i a d a por esta, ent i -
dad , por ei eterno d e s c a n s o d-e don 
T o a n á s P e r e d a , se c e l e b r a r á boy, a 
l a s ocho, e n La ig l e s ia de l a C o m p a -
ñ í a . 
V\v->.-VVV\̂ VVl̂ VVVVV\'VWVVVA.VVVVVVV\/VVVVVVWl,Wi 
544.133.437,93 
E l interventor , 
L u i s CATALÁN F E R N Á N D E Z . 
¡ P r i n c i p a l © ® o p a i r a c i o n e s . 
puerto, fin 
á c m-tar el . 
>. las paite-.? 
SIÜO sa í ieae laSi ' 
; n . v j 
naa 
a-do. 
• le i>l^f"<l0 ,1e-,t:-;d>ado u n 
h ^ h . ^ « e toree.a ela-
Cuentas corrientes a l a v ista , 2 por 19D de i n t e r é s . 
D e p ó s i t o s a 3 meses , 2 1T2 — 
— a 6 — 3 ^ _ _ 
— a 12 — 3 1T2 — _ 
Cuentas corrientes en francos, l ibras , d ó l a r e s , l i r a s y marcos . 
C a j a de Aborros , 3 por 100 de inlea é s . 
Giros , cartas de c r é d i t o , n e g o c i a c i ó n de valores , c o m p r a y venta de papel ex-
p í d a s e en todas partes . Deposito en tranjero. v 3 i ^ 0 
S A N T A N D E R : C r é d i t o s con g a r a n t í a de va lores . 
C r é d i t o s personales . 
P r é s t a i r o! con g a r a n t í a de m e r c a d e r í a s . 
C a j ; s d s s e g u n d a d . 
S A N T A C L A R A , N U M E R O 11 D e ¿ ó s i : o de v i loreSjUbro de derechos do custodia 
E s t a C a s a g a r a n t i z a l a p u r e z a de 
RUS v inos , e laborados exc lus ivamente 
••dos con u v a de la v e r d a d e r a R i o j a A l t a . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . 
— H o y , domingo, a l a s c inco y m e -
d i a , c i n e m a i t ó g r a f o : « U n a gota de 
.eangr-e». Vaido,f.'is : • de sped ida de M i -
r e y a , canci-oninta y b a i l a r i n a . 
M ü f n i n a , lúa,, s, df.'aut de NI ta So l -
b. -. ea'n a y "Por e n c i m a de 
l a • h t i b é s » , s i - 0);i.sod1CNS. 
y É t T R O P E H m é — E i u p r e s a F r a -
g a . — F i - r a a o n e s p a r a h o y : 
A !.-•• cu:)''-"-. ((Fl m a n t cea ñ o » ; a 
l a s m i i v n!.?.•!i a. «El ren-i^n-ario»; a 
!;• - ditíZ v MO. i dv, -dal a r d b l » . 
S 1 L A NA R R O N . — A las e inco y 
siefcé v m e d i a , « L a s f ieras h u m a n a s » . 
P Á B t i L L O N NA R R O N . — D e s d e l a s 
itros, « U n a v i u d a americana)) . . • 
I D E S A N T A N D E R 
Interior -4 per KJO, a 08,70, 68,05, 
?y 68,70 por ICO- peseitíis 117.500. 
Aunortiziuhlo 5 pc-r 11)0, I'D17, a 93,53 
por 10C; j - IS.OliO. 
RG.ÍK - I¡,III -( Ei:-ij>aña, a 314 por 
10(); p&seias 2.000. 
A" 'inii < MillU'O MCTt'illltil, ¡i 260 
por ir,::: \u i::s I I.CJIO. 
Au.tairias 1.a, ¡i 50,15 y 53,50 por 
100; pi!.-iset:is-50.5iy.). 
Trariivíri - i iléél i in :-: de N'üit va Mon-
taña, a SO par 100; pt^otas 5.500. 
Vicis^o, 0 por ICO. a 03 pon- 100; pe-
^étas 13.0C0. 
• Tmisatlántica, 6 por 100 o 100, 50 
por 100; pasólas 12.000. 
DE MADRID 
l-Vniamlo IVM>. exirra 3.55. á 3,60 
Idem, iá^m^ s ü ^ i i p ^ > 3,50 a 3,co 
1.' ni ídem, cor^eaiitá 3.40 a 3,45 
- JABON.—EdS 100 kílOS. 
Cliinilio, pojStdll'aiS Sí© modio kilo. 14,5 
Gorrión, ídom ídem 140 
Lagarto, ídom ídiem 145 
ACEITE.—Péselas los 100 /dio.?. 
Ccrriie]di-i, \]"é¡o.. . : 
ídem imovo 
R . ' f i i u M i n . lata 06 10 kilos 
BACALAO.—Pesetas los 50 
NoniOiga. Somier Rrimora, crecido 
Idem ídom, prjincrn 
Islandia primoca, supc.i-ior ....... 
Ling, i ir inifra 
Zaii.o 
Perro Islandia, primera crecido 
J a b ó n : P o l v o s d e a r r o z , 










A R I O ( S , A . ) 
I i t o l o r M i f t 
• • 
f " 
I I . . 
• • D . . 
• • O.. 
• • B . . 
• > A . . 
• • . O H . . 
Ajitrtlsabl« i por 100, F. < 
i • B , . 
• B D, , 
• • O.. 
• B B , . 
• • Á. . 
AKoiüiablt 4 per 100, F . . 
Baitfio de España 
Bftseo Hispano-AmerioEQo 
Banco del Rio de la Plata. 
fabacaleraa. . . . . . . . . . . . . . 




Idem Idem, ordinaria!.... 
Cédulas 6 por 100. 
Acacareras estampilladas. 
Idem no estamplUadas... 
Bxterior serie F . . 
Cidolas al 4 por 100... . . . . 
Ff ancos .̂ ^ • • • § 
Libras » , , , , , , , , , , , , 
DfiUari 
Francos inlsof. •. a.. . . . . V. 


































































S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 61 a 62 
díase inferior 52 a 53 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
fTerccrilIa, primera, blanca 46 
r lar ini l la primera, blanca 36 
Balvado, primera 34 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
D'l. Plata, MUjevo 33 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Corriente, buena 28 
Avena. 32 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mnzftganas, con ídom 52 
MiMu pequeñas 49 
Tarragonas, con saco 66 
ALUBIAS.—Con saco, Pls . los 100 ks. 
Del Barco de Avila 130 
Blancas, de,Heirrera, nuevas .-• 100 
Pintas, para siembra. ídem 73 
blancas, corrientes, país 60 
Mem gordas, redondas .,. 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior 80 
Clase corriente 74 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 7ci¿os. 
DO 38,40 granos 185 
De 42,44 ídem • 175 
Do 45,47 ídem -. « 150 
De 48,50 ídiem ....... 125 
De 52,54 ídom , < 110 
De 56,58 ídem - < 98 
De 62,64 ídem 85 
De 78,80 ídem 50 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 7f.9. 
Encarnadas, mievas 35 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina de arroz 54 
Bomba númerd 2...--- 7S 
Amonquilí númoro 0 60 
CAFE.—Con envase, pesetas el k i lo . 
Moka Longberry 6,60 a 6,65 
Puerto Rico, caracolillo... 6,25 a 6,30 
Ídem ídem, Yauco, extra 6,00 a 6.10 
Idem ídem, superior 5,75 a 5,80 
' Ídem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Guatemala, caracolillo ... 5,80 a 5,90 
Idem plano Hacienda 5,10 a 5,15 
Puíerto Cabello, trillado... 4.80 a -1.85 
Idem ídem, segunda 4,50 a 4,55 
'Caracas, descerezado 5,55a5;60 
AZUCAR.—Con saco, Pís. Zos 100 ks. 
Terrón superior, remolacha 170 
Refino EEL UU. y Cuba 162 
Cuadradillo, corriente. 170 
Idem superior 195a200 
Molido superior, remoladla 158 
Turbinado, Cuba 150 
Oenirífuiga, Cuba. 135 y 140 
CANELA.—Pesetas el k i lo . 
Ceylán 0000 8,75 
Idem 000 8,50 
Idem 00 ...... 8,25 
Idiem 0 8,00 
Idem número 1 7,70 
Idem molida 0000 9,50 
CACAO.—Con envase, pesetas el k i lo . 
Caracas Ocumare •• 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto. 5,95 a 6,05 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
Idem Cboroní, superior ... 5,85 a 5,00 
Idem Real Corona 4,60 a 4,65 
Idem Irapa 4,60 a 4,05 
Río Caribe, natural 4,30 a 4,35 
Gaiayaquil. coseolia ......... 4,25 a 4.30 
Mam Eipuca 4,00 a i . 10 
Sun Thomé superior 3,00a 3,60 
Idem Payol ; 3,10 a 3,2Q 
TlARTXAiS,—Sigi: a aún invariables 
bs . i ' . i r r i . s de fas harinas, y la esca-
á®z de ventas os aún más grande quo 
en la pasaida semana. 
Los proejos sé sr-sti-.-nen. sin embar-
go, lo misimio q'ue en la enlización 
dad;: úMim.a.UM ni • pf.r r.ns. 'n :-: ¡. 'ro 
creémois que deprenderán, pues bay 
gfánidfeiá exiáteiifeíais, y a. los almaée-
ñlstas, dentro (de poro k s será nece-
sario li^uijday gian paite de ellas. 
Ali.'Tlnlamonte lo mismo que en 
Santander ocurre en otras plazas, 
pUies noticias que tenemois, entre, 
otras, de. Valla/loüd, nos dicen que 
ÍCta )>recios de las harinas liguen 
tnaniitotaíiidrf) t.-adencia firme; pero 
Ia; ti ansaiceiones no toman incremen-
to, eol.izíi.udo-,;. éá artículo como si-
giuo: 
Clases s: h elas, S p-CIS&taS 61 l&S 100 
kilos, con sari., v las extras a pese-
tas 58. " . 
LóS triaros lian alcanzado un ]n-peio 
muy elevado y las impresiones son 
Q'ue aún han de snhir má-S, a. pesar 
di?, las pecáis viraiitá» qué f-vs llevan a 
cabo. 
No'-c'ros no creemos gue baya ' en 
ínfe trlii'.'S atim&ntóS notables, pues 
el bari-na qú» bav existente, se esta 
v.'odirudp a mi r o c i ó mnv póí hajo 
di I une en n alhhMl dchi-ra ve'ndér-
sé, dado el valor que el trigo, su 
r r i i r . va materia., gioza en la actuali-
dad. 
CAFES.—lían fvi.frido alieraeión en 
pJl̂ a lói*3! preñios de los cafés; 
Piraito Rieri e/m 'uhirá.n má¡s el 
n . ii- a l. .- IMÍI'S do sir producción 
a ra" -;i ('• • si C i'-íi-s muv solieilados 
v haher sido la cÓae,,ba mnv eiala, v 
(•-.i-A gínsurp niuié anodaril a^t>tada an-
i i ••• del m.-is ófí ma\o. 
En San Sa lved . (han Hispeñdído 
venta---! alsrunas Cw-.x por í'stti.r lam-
\véú Icns cafés dfei tal prócedeiicja en 
al^a. 
Los deimiils antícnlois sostienen sus 
rrecnv; i . r abor..; únií-a,'!!^,,!,» ,,] 
nvii ar le han haj.-do" en Santander 
de • i rc-eio los alma -enislas: sin em-
Í»ai "a. d- ' ' • qo - p.-ncmi-s d" Anda-
lu^íq no - dicen míe en tal regi.-n han 
gjjíiiVIin h ! ,-M :•/.|. 
K.\TlM|>VS-.-Por vwiwi- francés 
"I.aJ'aA-.'.'t-Si f-.-« han i-'eiliii'-^ en San-
^•'•• iry. L H , ¡•.ni--', do Cuha, nueve 
ml'l salóos d, • a.'süioar Uíianfa refinn. 
PCit v a i c ; a'. in-'i.n "Ariadne", pirp-
d" I fot,* " i rl;-,"0. : 
f1 'i ¿sjjiéois di' azúear- y 
j fó kríGCti de café. 
l>er vsjnrir «íííülé-n», transbordo (jel 
vPiñ-vr- «AntroM) l.r-;;,ez«, proccilcnle do 
€?ptlf*>n v oseaila c: 
.-eo saceys café d^' Covacno. 
50 — cacao de ídem. 
. 65 — cacao Áe La Guayra. 
273 — café de ídám. 
100 ehurlás eanrla, de ídem. 
3-47 sacos cacao do Fernando P(')0, 
50 — café de Mayagíiez. 
E l día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá ?.de, Santander el 
vapor 
I J Í O 3 » " ® » O X X I I 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y, 
VER A.CT\UZ 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. , 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
yapoü 
m o X 1 1 
y la de mayo, por el 
S O X í l l 
El d ía '7 de marzo—salvo contingencia 
Saldrá de SANTANDER el vapor 
nueve do la mañana, 
para' transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el día l í . admitiendo pasajeros ' de todas 
ciaseis v carga con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
453, más 15,10 de impuestos. 
Para máa Informes dirigirse 9 6 8 consignatarios éfi Santandel í*!!* 
m HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Pase* dS totAb • * 
tetro eíL—Telétono númerS «3.—Apartado número (L 
Q c m p a ñ i e 6 @ n e r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
. de 18.500 toneladas, saldrá hacia í l 22 ¿e 
Vapor ^ Z A M . V & y & l ' * - * * ) marzo. 
' W I * * * - ^ * ™ tf^s^-a-oi do 15.000 toneladas, saldrá bacía el 19 de 
Vapor E L l ® I > » » " ^ 5 abril. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, barga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAIJ 
HIJOS, paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS. Atarazanas. 17. 
WVVWVVWVWVVVVWV' wvwwwvvwvvwwvwvtl 
A N G U L A S 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Noríe de Espífc 
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
•;a y otras Empresas de 'Navegación, nacionales y extranjeras. Declarar" 
ios similares ai Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas» Aglomerados^Col t í gSr l 
isos metalúrgicos y domésticos^ 
Háganse pedido» a la 
E I m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos dei 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Berñcio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
Pslayo, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topetéj 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fiía.—GIJON y AVILES: «gentes d é l a Sociedad Hullera Española.—VÍ« 
LENCIA: don Rafael .Toral. 
Pera í>+ro8 Informes y precios,/dirigirse a las í>flcin^B Xi t i 
S o c i e d a d H u l l e r a E r s p a R o l a 
C L A U D I O G O M E Z ^ I Ü 0 
P a S a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A U D E R 
m , 1 t 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n 6 u t l é r r a z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor.; 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
F á b r i c a d e b o r d a d d a 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visáilloe, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a. la medida. 
Espeeialidad en bordados para 
confección.' 
Ŝ i pasa el. muo^l.rnrio a domicilio, 
y; nos encariñamos de la c!olocac¡ón,-
P H m e p a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
WVVVVV/VVVVVVVVVVWVVVVV» -vw-vw^vwwvvwvvw vvvvvvvvvv^vvva^^-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvxA^vvv, 
de gli cero-fosfato de cal de CREO 
crónicos, bronquitis y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis, catarroi 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
Nueve? preparado Compuesto de 
bicarbonato de eosa purísimo de 
dsenciá de anís . Sustituye coa 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos BUS usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENSD]OTO.—San Rjrnárdo, número l l . -MADRID ¿ 
De vf.nla en las priLcipslos iarmaciis de España | 
Etníandcr: PEREZ DEL MOLINO í 
V̂WmV\VVVVVVVV\\VVVVVV\\\\\V̂ 'VVVVVW-ft̂ VV\ /VWWl VWWWWWVWVV .V-WV\VWVWWVV\\WV^A\j 
LA CARIDAD DE SANTANDER.^ 
E l movimiento d.el >Asilo en el día ik 
ayer, fué el siguiente1: 
Comidas' d i s l r i h u í d a s , Gil, 
Asilados que queélan en el día ^ 
hoy, 139, 
* * * 
En cede henélici» CStablcciniienB 
lia sádQ servido un extraordinario m 
earrie >' frutas, donada por una sei 
ñ o r a que oculla, su nombre. 
FAÜM HOÍhS AÍBIEÍRTASK-SÍSÍJ^ 
] lu \z .'/..uilla (Carlof). Amós de Es| 
calarnto. 
Señor Ruiz Zi|.-rilla ( J m í ) , P l ^ 
Vieja. 
Señor .line'-n. z, plaza do la Lib¿l 
tad. 
m t y i m E N T I I D E M O G R A F I 
Oeste, día i.—Nacimiientas: va 
2: beiiiiihi-aK, 0. 
Dc-funeicii,-,-: Angel Diez, 26 
Hospital civil; Franelsco Santi 
ría, 84 a fu s. ídem; AJ-mnción 
lluiz. 54 años, Sa;n Pedro 3, 1 
Mal riinonicis: Ninignno. 
Este.—Día, i . NacimientoiS : 




MUSICA—Programa de las ohrJ 
que ejecutará boy la banda muni^ 
cípal, desde las once, en el paseo do 
Pereda: 
«Debovia», marcha (primera veztó 
—San ¿Miguel. 
w] as hijas de Zebedeo», cnrceler# 
Iirimerá vez).—'Chapí. 
Gran fantasía de la ópera vasJi 
•'Alendi-Mendiyan» (primera vez).-
Usandizaga, 
"Bailables de Sylvia».—Leo De,, 
lives. . _ 
Órala marcha, de la ópera «TalH 
hauser» (a petición).—Wagner. 
MATADERO.—Romaneó del día 'úi 
ayer: 
ReSes mayares, 22; menores, 33; 
kilos, (UKd. 
Credos. Í9; kilos, 1.8C6. 
Corderos, 1.49; küos, 4p3. 
T R I B U N A L E S 
I X A SEXIEXCTA 1MP0R-
TAN TE : : : : . ^ 3 
En la causa, en la que aparfií® 
procesado nuestro convecino dMi M 
sé Martínez, arrend i'.aiio del ll-.itel 
Inglaterra, cuya, vi-ila se celebró éj 
día 28, en la que ha sido deferididíj 
por el letrado de este ilus'ro Colegio 
don Camilo Valmaseda, por los su-'j 
pUGstqa delilos de injurias y resis-J 
tencia a los agentes de la aiitorid'Tfl] 
que se supusieron cometidos por w 
dio señor al negar |ierniiso jiara. en-
trar en su domicilio a, dichos ageíj 
tes al cfcu-lo de practicar el eiabíf̂  j 
go decretado por la. Alcaldía, por nc- 1 
garse a pagar la cuota excesiva tH 
inquilinato quo le fué inipucsta^la 
representación del Ministerio fiscal 
en vista, de las prnehas practicada^ 
retiro la. aeusacicin respecto a. las ii" 
jurias cpie se suponían dirigidas 8| 
diebOTS agentes, y aun cuando la SftíJ 
tuvo respecto al delito de resistonci-V 
la ' Sala, ha dictado sentencia decía-
, raudo no existir dicho delito, absol-
viendo al procesado y declaran^ 
las costas de ofteio. 
IVVVVVVVVVVVVVVA,VVVVVVVVV\^^ 
Toda la correspondencia poliliM 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre de* 
directore Apartado de Qorrtoh 
n ú m e r o 32. 
C-VVVVVV,VVVVVVVVVVWV\'VVVVVVV\VVVVVVVV^V^ 
A R M A Z O N E S ! 
P A N T A L L A S ! 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.-BABCEL0NAj 
D e p ó s i t o e n Santand01 ' ! 
Idisuel Labrador, S. Ai 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
.-vVVVWVVWl/VAOVVWVWVWWVVV^ 
OTA J H U T A F 
CISTITIS, A 
isn, se curar 
ÜSSF. Los en í 
[licfición de, son 
presencia del 
• S C O PESETAS F 
[rnafi), ERÜPCIO 
^ades que tiei 
ónicas y re 
IRAS DEP1 
tlva ideal y 
unentan to 
do en brev 
ción de lai 
edando la j 
mdo eu el ( 
. J l d a d n 
i seminales), CA 
HGOS, DEBniD 
TRASTORNOS r 
¿IASTKNIA O agí 
bn pronto y rae 
k SOl\RRE.-]M 
[abro, médula y 
Wos en la juv 
perar íntegram' 
[ez,sinv¡oleníai 
J qae voriflean t 
¡les, deportistas, 
Bustriales, pea SÍ 
£\CL\LE3 DEL 
Inte y disponier 
fcncia. Basta ton 
SETAS I RASCO. 
jAgente exclusi'' 
IRCELONA. 
I VENTA EN S A : 
I Escuelas y ] 
| i i y n 
P U R G A 
ÍECCION < S E C 
u, incluso en loi 
Idemás tratamie 
Isco: 8,50 ptae. ei 
K E Z DKL MOLI 
1 
de Zos auiói 
Ssrylclo psrm 
(PARA COLOCAR i 
zafa:TaIler 
JAULA 
T O M O V I L E S 
facilidades en 
.8-1UHP., faetó 
."que, 17.0(0 pe 
botón, 12-16, fa 
p presentación, 
necias metálicas 
fogeot, 6-8, dos i 
^mousine, aiu; 
Ipentas. 
¡u-i Fiat, F. j 
'pesetas, 
dem, 18. B . L , 
J Pesetas. 
£ î erliet, cinco 
fom. cuatro íder 
^"geot, cuatro : 
[ • toando , S 
"'Á3 ® Vi i 
e o s 
hclvinlillal O' manisarda. 4r,'CI1'fJ(fl' 
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varo. 
íilisnl-
^ Bss ía de s a í r i r Inút i lmente de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descobrimiento 
de los 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Caüe de San í c s ó , n ú m e r o l« 
H l m a c é n d e m u e b l e s 
M á s económicos que esta Casa, na-
die. P a r a evitar 'dudas, consalt»» 
precios.] 




B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; U R E T R 1 T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
LV " M I L I T A R etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , Ü R E -
^ . C T Í T I ^ A N E X I T I S , F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
ms' «fcuran pronto y radicalmente con los OACHETS D E L DOCTOR 
ES'D8ff T os enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
)l^f; (ie SOndas y bujías, etc., tan peligroso siempre y quo necesitan 
^ S n c i a del mé^ic0 y nadie se entera <ie su eníormedad.—VENTAJ 
SCO l ' E S E ^ S F R A S C O , S Í F I L I S (avaríosis), E O X E M A S , H E R P E S , 
n i i r G Z ü S ü ü l ü S a U y i 13. ÚLCERAS V A R I C O S A S (llagas de las 
" \ ERUPCIONES E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ. U R T I C A R I A , etc., enfer-
mo' oue tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
ini' \S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
£ S i ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
níentau todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
H-mío en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
nr ón de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
mipdando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
H ndo en el organismo.huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
t ]? í :AnA n n T * t \ m e f l * LMPOTENCIA (falta de vigor sexual), P O L U -
JDIlIüdu i l u i C I O N E S N O C T U R N A S , E S P B R M A T O R R E A (pórdi-
¡Aminales), CANSANCIO M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
TT/O^ D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A O I O -
^TRASTOBNOS N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
IMOTRNIA o acotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, so 
Sowntov radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
SUlVRÉ.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
Abro médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
ntados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
oerar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
L gjn ylofentar el organismo, él vigor sexual propio de la edad. También 
iciue verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
lles, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes,' 
lustriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
¡SCIALES D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
fate y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
bncia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l lo .—VESTA: CINCO 
BETAS FRASCO. 
[Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
iRCELONA. 
IVENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.*, Droguería. Plazt 
las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
^Ins, gabardinas y uniformes. Per 
lección y economía . Vuélvense trajef 
y, gabanes desde Q U I N C E pesetas, 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo* 
\\VVVWV\VVVVVVVVUVVV\\\iVVVWVVVVl/VWVWVVM i\̂ VV\VV\\V\\\V\\\A^AaVVA^Vl̂ A.VVVVVVVVVVVVVV% 
E l ! IIEBSEDXO ESAS S E G U R O . E F I C A Z , 
•óffioda y «aradabl* para corar la T O S * aoa 
slcsapre desaparece ía T O S al conclnir la U 
FÍDANSÍ EN TODAS LAS FARMACIAS. 
t í 
L o s que t e n g a n § ^ I W I ^ s o f o c a c i ó n , usen 
C i g a m l l o s a n t á a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e ^ v 
q u e l o c a l m a n a l a^to j p e r m i t e n d e s d f ^ a f d u r a n t e l a noches É L 
fECCION <SECLA» cura pronto 
D, incluso en los casos rebeldes 
lemás tratamientos, 
seo: 8,50 ptas. en todas farmacias 
IEZ n*L MOLINO. 
de los automóviles ESPAÑA 
iluj eanilonas de alquiler 
Sirviólo permanente y a domicilie. 
| PARA OOLOCAR MACIZOS 
zados:Ta!lerderéparae¡oiiC'S 
JAULAS I N D E P E N D I E N T E S 
TOMOVILES E N .VENTA 
facilidades en el pago), 
tfrlO HP., faetón con alumbrado 
Inque, 17.0C0 pesetas. 
onton, 1246, faetón, alumbrado 
» presentación, 13.500. 
tedas metálicas faetón, 3.900 ptas. 
Ipgeoí, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
imousine, a l u m b r a d o Bosch. 
fpBsttas. 
m Fiat, F . 2, doce asiento», 
p i n , is-B. L , treintii t í ientoa, 
^ pesetas. 
B¿erli9t' cinco toneladas, 15.000. 
Mm, cuatro ídem, 10.000 pesetas, 
pgeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
T u n a n d o , 2 i TeSff. 6 » S S 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B A JOS 
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T ü B E 
E R O , H I E R R O 
E PLOMO Y 
Y BRON-
H I E R R O 
6 S a n F r a i i o i s o o 
S A N T A N 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S 
ÑAS,; E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y MED 
DROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P 
nRRPACHO.r Amó* d« FRcalAnte. m%m. A. 
AR TODA C L A S E D E L I J . 
Q U E S E D E S E A . — C U A * 
E X T R A N J E R A S 
5>9. Póhrina. Cftrvanliii. I I 
E I L . 
Carbón superior, a pesetas B,ll, 
1,80 y 4,25 los 40 kilogramof* Seryi 
PÍO A ¡áomlcilift. Vaxaai,- 7* 
.v i 
R g G U L f t l I H & L E H T R E 
T A M P i C O y P U I 
S a l i d a s d e S A N T A N D E R l o s 
a 14 de abril 
de mayo. 
PROXIMAS S A L I D A S ; 
Admitan carga y pasajeros de primera, según ia económica y tercera clase. 
( M M M i I m M W m U M M M m í í 
3 0 U 1 a M m s M m 
V a p o f f * E O J I N F , s a l d r á a l 1 4 s l a m a r z o . 
'9 L E E R D A M ! , s a l d r á e l Sí tie a b r i l . 
r ' m & m Q & M , s a l d r á e l 9 d o m a y a . 
*' E D J I M , s a & d p á e l 2 9 d a m a y o . 
admitiendo pasajeros de primersi clase, segunda económica y tercera 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para Habana» 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleanv 
HABANA 
1. aclaie Pía?. 1.338,50 
2. a económica . . » 85 J 
3. a clase » 563,90 








Estos vapoires son completamente nuevos, construidos en el presen-
te año, y su tonelaje es de 18.000 toneladas cada uno. E n primera clase 
ios camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica los 
camarotes son de DOS y de C U A T R O literas, y en tercera los camarotes 
son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
ijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RAS, 3, pral. A P A R T A D O D E 
C O R R E O S N U M E R O 38. T E L E G R A M A S 
GARCIA». — S A N T A N D E R . 
Y T E L E F O N E M A S «FRAN-
L I N E A D E CUBA-WIEJ3SO —Spnieio m e f » ! , Caliendo de Bilbao el 
17, üe Santander el lrJ, de Gijón el c¿ y de Colaña el 21 para Habana y 
Veraciuz. Salidas de Veracruz el 16 y de Haban^ el 20 de cada mes, pan 
ra Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A DÉ BÜENOS AIRES.—Servlc lS memual, ¡saliendo 'de Bai^*-
kma, i 4,- de M á l a g a el 5 y de Cíldlz el 7 para Santa Cruz de .Tenerife, 
Montevideo y Buenoai Aires, emprendiendo el yiaje de regreso de Bne-
.nos Aires el día 2 v Je Montevideo el 3, 
L I N E A D E N U E V A Y O K , CUBA-MEJICO.—Serv ido mensual, sií-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de Cár-
die el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz ed 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York^ 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A — S e r v i o i o mensual, sallenr-
do de Barcelona el 10, el U de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz el 
15 de cada meR, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra , Puerto Rico,; Canaria», 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.-Serv ic i ió mensual, «al iendo Baroe' 
lona, de Valencia, de Alicante y de. Cádiz, para . L a s Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz ds la Pa lma y puertos do l a oosta oo 
cidental de Africa.-
Regreso de Femando Póo , hadend'ó la» esciala» 'de Canar ia* y 'de la 
Península indicadas en el viaje de ida 
A d e m á s de los indicadoa servicios, la Compafi ía- Trasa t iánt lo í 
tiene establecidos los eepeciales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y l a l ínea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamentt $n fiar 
da viaje. 
Estos tapores 'admiten carga en la» Condiciones tná» íavorablea, 
y pasajeros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy t ó m o d o y 
trato esmerado como h a acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hi los .—También se admite carga y se ex-
piden pasaje* para todos los puertos del mundo, servidoa por l í n e a i » • 
guiares. 
u s t e d ! V e r d a d e r a g a n g a í 
Por efecto del balance, ponfinos a la m t r . S 
A r7RA P A R A C A B A L L E R O S 
1 - 1 Ü U d e c a l z a d o s d a v a r í e s e s t i l o s . ¡U 
Al precio ú a k o i h 19'80 pesetas el par. ¡ J 
Garantizamos en absoluto que todos los pares L 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen u 
c a r t ó n de ninguna ciase, t o c i o e n e r o , 
como la muestra partida que exponemos ¿a 
a la vista. 3« 
11(}UIDACI0S m M h : - : S010 P O R 20 DIAS | ¡ 
Durante los cuales expondremos en nuestros ¡U 
escaparates arSículos ¿le verdadera OCASIÓN 
en calzados para señora, caballero y niños, ¿ t 
m D E J E U S T E D D E V I S I T A R N O S £ 
I K Ü 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
E l dfa 27 de marzo, fijo, saldrá de ÍANTANDER el magnífico y rápido vapor 
español 
do 12.930 toneladas de desplazamiento, admitioado carga y pasajeros de todas 
oleses para 
Fetos vapores tienen camarctos do lujo con camas, recibidor y cuartode baQo, 
También tiene camarotes individuales. 
IMPORTANTF.—Esta Agencia facilita pagujespara CANARIAS, L A S PALMA1', 
P U E R T O R I C O , SANTIAGO D E CUBA, SANTO % MONTEVIDEO y BUENOS 
AIRES, 'para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y BarcRlona. * 
Pára solicitar pasaje y cabida dirigirse a los consignatarios 
A g u s t í n <3r% T r e v i l l a y S ^ e r n a n d o O & r c í í i 
M U E L L E , 35 . .TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRKVÍGAR» 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
WWWWWVVWVn VV\\\\\\VV\\\\\V\ • VV\\VVVVV vVVVV\\\\\\VWVV\\^VVU VVVVIA.VVVVV»'. 
E N S E G U N D A P L A N A 
H i s t o r i a s o b r e e l f e m i n i s m o . EI 
C o n f e r e n c i a d e d o n G a b r i e l M a u r a . P r o r e s u r g i m i e n í o d e i a « i e j a 
Por juzgarlo de transcendencia, YÍ 
¡que el tenia del feminismo preocup 
actuahuente a todas las uacione^ 
europeas, reproducimos la reseñé 
que hace «El Debate» de l a conferei 
c ia dada en l a Aicádemia de . InrJ 
prudencia de Madr id por el i lus t l 
orador don Gabriel Maura y Gamj 
zo, acerca de cues t ión tan impc] 
t an te : 
« P a r a jus t i f icar el tenia de 
conferencia, «Algo de his tor ia sobl 
el feminisnio», tercera de la serie 
ganizada por el Consejo asesor de 
- F e d e r a c i ó n de Sindicatos VC .WÍ 
nos, a l u d í a el conde de la M o r t e l 
anoche en la Academia de Jur i spr j 
dencia a la fiebre filosófica que 
ex tend ió por Europa a mediados 
siglo X V I I I . Hasta entonces de, 
ei s eño r M a u r a Gamazo—se profes] 
ban, m á s acentuados que hoy, det¿ 
minados principios que, si no ol 
n í a n ap l i cac ión í n t e g r a , eran, por 
menos, practicables en aquella pa 
te que l a real idad Consent ía . La f i l i 
sof ía luego se apoder() de todos l l 
problemas y p r e t end ió rellenar 
empellones con la real idad los me] 
des m á s o menos e l e g á h l e s do Ja 
losofía. De donde el orador deduefl 
cierto desamor a la Illosófía en a r j 
de su fervorosa vocac ión histGfS 
que explicaba a s í : cuando el indi j 
d ú o se aisla, frente a cualquier 
yun t iva , a solas con su r a z ó n , po\ 
veces su decis ión no resulta una 
cedad. Si consulta, en cambio, ot i 
d i c t á m e n e s r e l a c i o n á n d o s e con 
pensamiento ajeno, l a solución 
s e r á o r ig ina l , pero con frecuencia 
oportuna. La filosofía procede $ 
abstracciones; sugiere una visit 
un i l a te ra l , de un solo aspecto de b] 
cosas. L a His tor ia sugiere el conoc 
miento de los hechos', enfocando sv 
distintos aspectos. Así, por ejempb 
l a fi losofía ha creado u n concepb 
de las suegras que l a His tor ia der 
miente. Porque quien dice suegra-
dice madre, y no pueden d i s t ingu í 
separadamente ambos aspectos ; 
una misma persona. 
U N A O P O S I C I O N Q U E D E S 
M I E N T E L A H I S T O R I A : 
Como l a filosofía creó el don di 
í b s t r a e r , es tab lec ió las abstraccid 
nes de hombre y mujer, no l i g á n d o 
|:.o femenino, porque cada hombre 
~ t e n d í a al sostenimiento de varias 
iijeres. Los documentos ue l a es-
[ tu ra a s i r í a , que se encuentran en 
Museo de Londres, aluden a la su-
[sta que anualmente se cejebraba 
ira dolar a las mujeres que per-
m e c í a n solteras. 
L A m C N I F I G A C I O N D E L A 
M U J E R F O R E L C R I S T I A -
N I S M O : : : : : : 
L a di fus ión del crist ianismo vino 
her i r el inundo antiguo en sus Lns-
¡ tuc ioucs sociales kis icas. al cunde-
láÉ la esclavitud y la poligamia. La 
I n s t ó l a de San Pablo c o n s a g r ó a la 
fiujer como c o m p a ñ e r o del hón ibre , 
[Vnceptp hasta entonces inéd i to . No-
el, p rosegu ía el conferenciante, que 
¡m hoy la ep í s to la de San Pablo nos 
[rprende como si fuera algo nuevo, 
hio si hubiera sido escrita ayer. Si 
fen la difusión del sentimienlo. er ís -
imo fué a s o m b r o s a m é n t e r á p i d a , 
r ea l i zac ión de ese sentimiento se 
fomitó y- se t rami ta con m á s Icnti-
[d. 1.a mujer no fué, en efecto, la 
n i p a ñ e r a del hombre en el impe-
lo bizantino. Por lo que a t a ñ e a Oc-
aente, l a evolución fué n í a s fácil, 
firquc en las t r ibus i r ruptoras d d 
¡ríe la mujer se formaba, al igual 
'.e el hombre, en Lucha con la Na-
(iraleza inhóspi ta , y nasta en las 
ierras i n t e r v e n í a n . Estaban, pues, 
' á s preparadas para la monogamia 
|ie bis mujeres paganas. Pairante la 
•dad Media surgen dos manifesla-
ones sociales que conviene reco-
ler : la c aba l l e r í a y el feudalismo. 
1 romanticismo exalta la significa-
ón de los héroes , pero la flíst'oría 
acrepa. en algo que conviene apnn-
r. L a verdad nos dice que con fre-
lencia. los caballeros recramahan 
3norarios por sus servicios, y en 
o pocas ocasiones se los tomaron 
or l a fuerza. Su a d m i r a c i ó n por la 
mjer nos denota muchas veces se í -
ilismo, a d u l a c i ó n , que bidalgm'a y 
I t ru í smo. La Ins t i tuc ión fei idal ls tá 
reo varias generaciones femeninas, 
le i l im i t ada transcendencia en el 
)rden social, pues, que ía aseguraba 
•n las ausencias repelidas y durade-
ras del d u e ñ o del castillo el gobiei'-
¡no absoluto de éste. la. d i recc ión de 
los asuntos domés t i cos y aun la de-
non. E n Francia , a principios del 
siglo X V J I I , no fué posible lo que 
m i l a ñ o s antes hizo en t é r m i n o s m á s 
radicales el Emperador lus t in iano, 
que eligió por esposa a una art is ta 
de circo. 
L A R E V O L U C I O N F R A N -
C E S A : : 
La Revoluc ión francesa desconfió 
asimismo de bi mujer. Ño sólo no 
p r o c l a m ó la igualdad de sexos, sino 
que e m p e o r ó e c o n ó m i c a m e n t e ei pro-
blema} destruyendo las manos ñ iue r -
1;,- y el mayorazgo, i 'orque no hay 
que olvidar que en los conventos y 
en el seno de las grandes casas de la 
nobleza se refugiaban legiones de 
doncellas y viudas. La. aco tac ión de 
ciertas actividades para la mujer no 
es sino u n aspecto de la ley de la 
oferta y la demanda, que durante 
La guerra a d q u i r i ó d i á f a n a y pao n-
te actualidad. E l derecho al voto y a 
ser- elegibles . tampoco resuelve el 
problema. Escrito está, t a m b i é n en 
un a r t í c u l o de la ¡Consti tución cpio 
los espafioles amen a E s p a ñ a . La 
mis ión de l a mujer s e r á tanto m á s 
eficaz cuaino mayor sea su inf luen-
cia en la familia, y en el bo^ar, eje y 
fundamento de la vida4 social. 
El s eño r M a u r a Gamazo, que retu-, 
vo deliciosamente la a t e n c i ó n del au-
di tor io durante una hora, e scuchó 
a l t é r m i n o de su a m e n í s i m a confe-
rencia. y en el curso de ella caluro-
sas salvas de aplausos. Con el conde 
de l a Mor ie ra se s -n la iou en él és-
'trado presidencial los s e ñ o r e s Vales 
Fai lde y Solé y -Mercadell; el min is -
t ro de Gracia y Justicia, s eño r F ran -
cos R o d r í g u e z : el ex minjsfcf) señor 
Cicoecbea. y el ca ledrá . t ico s eño r 
Yanguas Mess ía . Entre "los presentes 
f iguraban t a m b i é n los s eño re s Cre-
buet. Llanos T o r r i g l i a y R e r g a m í n , 
que felicitó efusivamente a l confe-
rí neiante. L a concurrencia femenina 
fué numerosa." 
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A L A R D E S I N F O R M A T I V O S 
los por otro lazo que el del sexo, y | f fensa de la fortaleza, caso de agre? 
edificando, por consiguiente, u n á j r s i ó n ; él cuidado y e d u c a c i ó n de la 
opos ic ión en la acción social que l a f prole, ele. 
H i s to r i a desmiente. Los textos cal-'J E L R E N A C I M I E N T O I T A -
deos y egipcios s e ñ a l a n , entre o t r o s í LIAÜC : : : : ; : 
derechos comunes en aquella, civiM- Al piuducirse el ReMaeimiento íta-
zac ión a ambos sexos, el derecho de l iano sobreviene un cambio favora-
las mujeres a heredar el t rono de l a ble a su influencia en la -sociedad, 
d i n a s t í a de los "Faraones. Ante r io r a pero ¡que contrastaba con el fondo 
l a cons t rucc ión de las p i r á m i d e s es moral de la época! Al llegar a Espa-
el reinado de «la hermosura de las ña estas costumbres ar ra igaron, no 
mej i l las Sonrosadas» . La Reina or- ' en la exterioridad, en el exbibicio-
g a n i z ó un banquete en un palacio nismo, sino en los cimientos c i i s i i a -
c o n s t r u í d o a or i l las del Ni lo. ¡nvi- nos dé los ambientes nacionales. En-
tando a sus enemigos. Durante la E s p a ñ a es donde er concepto que 
fiesta, a b a n d o n ó con sus leales la consagra' a l a mujer cepno c o m p a ñ e -
residencia e i n u n d ó el palacio, ra del hombre alcanza su máxim.-i re-
abriendo las compuertas deí r ío. p r e s e n t a c i ó n social a t r a v é s de los 
Así vengó la princesa f a r aón i ca é) «ígíbs; Él « tan to monta, monta tan-
asesinato de su esposo. Uno--de l05¡ to»', de Isabel y Eernnndo A', es un 
primeros documentos <;mieiformes s ímbolo que hasta entonces no tuvo 
contiene el texto de la ley del «livor- p t ecéden t e s , y que luego el esp í r i tu 
ció. s e g ú n la cual la mujer, c u á n d o trances impid ió que pe toñara . En la 
era, culpable, debía entregar cierta Corle francesa, Enrique I V no (puso 
cantidad de dinero al hombre: pero acceder a la co ronac ión de su espo-
cuando la culpa era de éste , deb ía sa. y cuando se avino a los deseos de 
ser arrojado al Eufrates. , la l ie ina. á g ü a r d Ó eu un ba lcón del 
Es menester considerar la humi l l a - l .oi ivre para a r ro ja r la , cuando re-
ción de la mujer en la. a n t i g ü e d a d , gresaba de la ceremonia, u n vaso de 
no como c o n s e c u e n c i á de una cons- agua sobre la cabeza. Poster iotfr íen-
p i r a c i ó n masculina, sino como una te. las Reinas de Francia no pueden 
real idad impuesta por las c í rc t ins- educar a sus bijas. La convencional 
tancias económicas . Aun en los m á s g a l a n t e r í a dé lá Corte ¡ l a n e e s a re-
p r ó s p e r o s de aquellos Estados, p r i - ' bosa las frivolidades del l 'ornmlismo. 
yaba la ley de la fuerza porque v i - y ello tí?asciende íi la. Corle e spaño l a , 
v í a n 'en continua amenaza. Y en l a s , Luis X I V consideraba, nal nralmeii-
speiedades asentadas sobre la fuer- te. p íe fe r ib íe ÍJne rio le bubiei'an d,i-
za, los débi les—mujeres , ancianos y do educac ión a babeila recibidi. ma-
n i ñ o s — r e p r e s e n t a b a n siempre una la,. V el propio rey Sol. que se des-
carga. De allí dos inst i tuciones: la c u b r í a , según e.\!gencias de lá e l i -
esclavitud, que representaba al pro- qúetá', mi ta^ g a i é r i a s de Veflaljes 
p ió tiempo la g a r a n t í a de que no se ante la. IIIÍ'IS hunt í lde sicvienle rio Be 
nadaba, a los prisioneros, y la pol i - ai revi ó a elevar n.l Trono a l a discre-
gamia. que atenuaba el desvaiimien- la , aguda y sut i l madama Moinie-
I n f o r m a c i ó n p o r e l f a i r e . 
PA'RIS.—iCion met ivo del ma l r imo-
n io de la piince-a M a í í a de Í n f l a l e 
n a , la Prensa de P a t f ó ba, dcsarro-
Ib ¡lo verdadsres alai-das info i ina i l -
vos. 
El redactor gráf ico d-al "Ma.íín". 
m i e r i u i d o i¡m¿i.t U -u p áfíaiS ba-ia el 
últámo ia-tante. sali('> Úé Londres en 
a v i ó n , a las cu;:'•.•o de la tarde, con 
efl excclnd.- aviador Re i ré . 
S t Ü t é <1 Paniil de la Mancha su-
fideren una (ppartfié*, d.'.scendiendo ei 
:.>-ión d- 2&?n lu'-lvés a r/JO. a cuya 
abaia . el motor r e a n u d ó su marcha, 
pero P m t é v.ió ([r no pqúHa licuar 
a l'arír-- d i 'ec iani 'Md" > a t e r r i z ó en 
A:ui i n--. úic^éa oi fcCógrafO de "Le 
Maiínw, d ( . - e a é - ile una ca r re ia a 
traV-fiS de las t ierras l a b r a n t í a s , lle-
gó a la (sle .-'ón en el mcmei m en 
q u é d t ren sa l ía , vi , do llegar co-
rriendo a otro f o i u p a ñ v r o que lie.bía 
aaJido d>8 I - odios tí W dos piu y ía 
aériúi . y ci tyó r.v'rtx h a b í a tenido 
cpie a l e i r i za r en Poix. 
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F O R R O B A R U N A C A R T E R A 
ROMA. Ibice a l g ú n tiempo que la 
Pol ic ía I tal iana buscaba al autor de 
un robo de dos millones de l i ras en 
jo.váSí cometido en Elorencia. 
Ayer, en un t r a n v í a en el que via-
jaba un escaso' n ú m e r o de viajeros, 
fué robada una cartera que SÓlb con 
tenía, diversos docnmen'os. d á n d o s e 
Cuenta del robo un obrero, el ciad 
hizo detener al ind iv iduo que" sastra 
¡o la cartera. 
E l detenido fué muy pronto iden-
tilicado por la Pol ic ía , que reconoció 
en él al autor de dos millones en 
jnyas. 
Este individuo, l lamado Obi l le r i , a 
pesar de que sólo cuenta v e i n t i t r é s 
a ñ o s . lia. sido eiaideiiado cuarenta, y 
una veces por robo en difeivntes p a í 
Honda sa t i s fácc ión nos ha produ-
cido, como a todo buen españo l , 
amante de su Pat r ia y de su au-
gusto Soberano, la not ic ia del acto 
de Homenaje que se prepara al sil1 
premo Jefe del Estado, al pa t r ió la 
por excelencia, al netamente espa-
ñol , de quien toda E s p a ñ a debe es-
tar orgullosa por ser la g e n u í n a re-
p r e s e n t a c i ó n , esencia y personifica-
ción de la raza bispana. 
Ya el avisado lector h a b r á dedu-
cido que nos referimos al acto de 
vasallaje que, por la pronta regene-
rac ión de E s p a ñ a , se piensa t r ibu -
tar a. Su Majestad don Alfonso, X I I I 
(que L íos guarde), en el d í a de su 
c u m p l e a ñ o s . 
El pueblo e s p a ñ o l , a l n a n í e de sus 
glorias p r e t é r i t a s , anhela una Espa-
ñ a grande, fuerte, c ivi l izada; tiene 
verdaderas ansias^de que és ta vuel-
va, a ocupar el puesto que indiscut i -
bleiuente la corresponde por su b r i -
llnnte e incomparable historia. 
El 17 de mayo, c u m p l e a ñ o s de St f 
Majestad el Rey, quiere l a Comisii-n 
encargada del pfoyectado homenaje, 
que sea esta fecha memorable; que 
sea el punto de pa r t ida do donde 
arranque el pronto resurgir de la ca 
duca Ibe r ia y abra una nueva Era 
de engrandecimiento que saque a 
aqué l l a de la. p o s t r a d . á i en que núes 
t ra c a r a c t e r í s t i c a indolencia, crasa 
ignorancia y glacial indiferencia, la 
ha colocado. 
No dudarnos que el nobi l í s im. . pue 
blo e spaño l , interpretando el sentir 
de la Eomision or i ía i i i zadora—que es 
el s u y o — a c u d i r á , presuroso, a t é s t i ' 
monia r su incondicional a d h e s i ó n al 
Monarca, por- causa tan noble y re-
dentora. 
Abora, m á s que nunca, en los crí-
ticos y- dif íci les momentos porque 
atraviesa la nacidn e s p a ñ o l a , es ne-
cesario y de todo punto imprescindi-
ble, que todos Tos buenos e s p a ñ o l e s 
se unan, se agrupen bajo la ú n i c a 
y exclusiva bandera que lleve escri-
tas, en sus pliegues, estas palabras: 
trabajo, honradez y jus t ic ia . 
Si todos c o n t r i b u í m o s . aportando 
nneslro grani to "Se arena, para obra, 
tan ¡ n a g u a , veremos, al ñ u . recom-
pensados con creces nuestros esfuer-
zos y tendremos el orgullo .de legar 
a las generaciones futuras una Es-
paña m á s capacitada, m á s florecien-
te y digna de c innpnr el cometido 
que se la tiene asignado, dentro del 
concierto de las naciones; y veremos 
satisfecbos. cómo ésta le yergne ma-
jesliiosa, allanera, surgiendo, a i m i -
t ac ión de la. mi tológica ave «Eénix», 
del mon tón d e s ú s cenizas. 
Ciertamente, que si ios e spaño le s , 
emularan a, d e l e r a ó n a d o s pol í t icos , 
que no hacen oi rá cosa que i n t r i g a r 
y obstruir el camino que l ia do lle-
varnos basta la meta. batiendo el 
«record" de nuestras aspiraciones, 
én tonces , digo que. siguiendo el que 
aquellos nos trazaran i r í anu ís incon 
dieionalmente a parar al derrumba-
dero, donde nos h a r í a m o s pedazos, 
desapareciendo para siempre la Na-
ción que un día ejerció la hegemo-
nía, de las neeiones O a s o m b r ó al 
orbe llevando a calió la. gigantesca 
empresa del descubrimiento y c iv i l i -
zación de Amér i ca , un Mundo de to-
dos, hasta entonces, ignorado. 
Dá g r i m á el considerar que aque-
llos que por sus dotes de gohenn l i -
tes y por su alta posición social es-
t á n llamados a hacer grandes cosas 
en beneficio de la Pa t r ia malgastan 
el t iempo cri t icando, poniendo tra-
bas y cortapisas al e spaño l í s in io ("ai-
bierno que -tan acertadamente nos 
gobierna, en. vez de l imp ia r de obs-
t á c u l o s l a v ía . d e j á n d o l a expedita, 
para que por (día pueda caminar 
desembarazadameide el locomóvil 
que lia de traer la i l u s t r a / i ó n y el 
progreso, dando un t imbre ñé gloria 
v esolendor a la tan decaída. Pispa-
ba. Ésos que tal l iaeon,-no merecen 
m á s que el desprecio de lodo el p a í s . 
Lo que verdaderamente asoiui,. 
es que siempre e s t á n entonando '\[ 
eterna salmodia ¡hay que \uicer ^ 
t r ia! , cuando, en real idad, sahe tod 
el mundo que lo que hacen es iicni0> 
lerla, degenerarla, envilecerla « 
qu i lmar la . 
Abora bien;, lo que sin pasión tifoj 
guna merece el aplauso y la atjln¡_ 
r ac ión del p a í s entero, es la 
regeneradora que se- ha impuesto 
actual Gobierno, presidido por ^ 
i lustre estadista y honrado póg^J 
don Antonio Maura . N 
¡Eso sí que es hacer patria!; lo jg, 
m á s , .es deshacerla. 
Laboremos denodadamente toman 
do el ejemplo de nuestro Hoy, y prg. 
sidente don Antonio "Maura, que mil 
veces demostraron ser muy grandes 
patriotas. 
\ i o í ros , llenos de optimismo, so-
ñ a m o s con ver en d í a no lejano. Ú 
t r a n s f o r m a c i ó n que nuestra laborio-
sidad operara. 
A T I L A N O A L O N S O Y RÜIZ 
E L D I A E N é A R G E L O N A 
S e r e b a j a r á e n c inco cén-
BAP.CELOXA, í.—Los talioncros 
han acordado rebajar el precio del 
pan cinco cén t imos desde el próaffid 
lunes. 
U N EXHORTO 
Se ba recibido un exborto de Ma-
dr id para que presten declaración; 
los diez y seis fa rmacéut icos firman-
tes del telegrama que fué enviado 
al señor M a r t í n e z Vi l la r , (liciendo 
que no vo lve r á a ser diputada. 
LOS LS I L I M A N T E S Y LOS HAM-
I ! H1E NTOS R Ü S O ^ B 
Los estudiantes han acordado ve-
r i f icar el d í a 7 una cuestación, curi) 
producto se destinara ¡i los Iiam-
brientos rusos. 
I X IMiNATIVD 
El a lmirante de la escuadra ingle* 
sa del At lán t i co , que estuvo reeicu-
teniente en este puerto, ba enviado 
i M i pesetas para que se repartan 
entre los pobres de la, ciudad. 
l ista cantidad es la (pie obtuvo el 
equipo de fútbol de la escuadra en 
el part ido que celebró con el Barce-
lona F . C. 
MA XI i-" ESTACION DE SIMPAT» 
Con motivo del entierro de ü f 
nieta del gobernador c ivi l , todas la9 
clases sociales han desfilado .por •« 
Gobierno para testimoniar asi su 
s i m p a t í a al señor Mar t ínez Anido. 
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I N T E R E S A N T E P R O C E S O 
L o s a c e r o s a l e m a n e s 
PARIS.—En la Sala pr'i 
Aiidicacbi ba empezado a 
.• ;r i -a que de: pieria g ian 
s • n ata d - ' las industrias 
ñ a s (stablecidas en Alsacia 1,01̂  
qnie f i u n n s-cuestradas y 
quidada- al volver a ser ' ra%| 
dieba- iMoviu das. El secilf'Str» -
tíqRf.id.adoir de las grande? 
d i lluo,:i:,dau-í . Ru.ba,rs y 
fué el ífom ra l nour^oin . en qHM 
cavó diiciho ni.inbramienlo poi U; 
lidad d" iie-.i.f.dor g e n e r a l - " ' « I 
Ü I I . M ' I nayat. aniiÉ^ 
Durante el sr.-uesiro. c ^ m ^ 
trM.baiamio la.- fábr icas d • . ¡ ^ 
caire (.'•••(-. e; - i Upo de • V inA 
di I Norte v do! Este los lUZP "M 
taii,('.s pedid: .-. Al reab/.o -" 
dacidn, las ¡•••.-rerías l i ' - ron 
(bis )• •]• Sociedade"- fríin-H-'-"-»^ ( 
•E.ntp-n:a <. debido a , , ! V , ' " f f ^ 
eun- í; - • •• '".n'b-;'-. ,¡r"| 
So?iedad.:-> re nfiTpron a •• 
coa pn a-- .s adqui i id ' • ¡ W 
aicWirpstra-' '-n- del ' r:'na á 
gi fin, W cu a.! dio lu-mr a ^ 
die 1 r< 'i -' pri m ^ddos | j o r „ ^ ™ 
| r;ido¡ • ••. Muc'!' -• <b' c--lr ;.( ' i]e n 
did' • i • ' r< :d-ibnn "o '''^¡fa 
\ _uta mil b,.iic!ad.-i> de 
h,a,n dir i ' - ido a' Tr iU' .md «'^ j | | 
r.ich del Se.ua., r.l cual, des) 
glNTANDE 
. El • «Horald 
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Porque en 




háco' lustros, c 
. y,¡ en caml 
das que ahora 
de sedición m 
eii que había q 
nt̂  y de patri 
fiOÜor U Cierv 
siva do los Jui 
Mico y perdurr 
Itny, que deber 
as claud 
V c-sa.s hq: 




líaroolona la p 
bá necesaria, i 
dfr Allm, muy ¡ 
crisis, cu dejar 
contiene una d 





ífvo do los rent 
ción, y coopera 
to del carbón j 
^m\i, cuando 
yd'ennanecen j 
mp ol suelo eí 
;V quio.ren 
•No. Para b 
llc habilidades; 
jfoe; las izqu 
^peto persona 
m i t ú on Espí 
""'••nos na 
;|l'oleno.0 . . ^ ••'•' 
. ^ n n,„" ,,• 
• H i v i . - " ^ 1 - : -' Rl , ldl''in ¡m,:. 
Ir r- • d -darado caup d. " ^ ¿ j j * * 
pnai.unciiido contra <•! " ' 1 ^ pl 1'' 
o-|-ii|'o de ; 1 nj,'--! |-,-idos \- col 
tado general. 
« f c na. 
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